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Альідрас БÀдрец³іс
ЛИТОВСЬКИЙРУХОПОРУ,1944-1952*
МОТИВИ І МАСШТАБИ ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ
Ï³ñëÿ íàöèñòñüêî¿ îêóïàö³¿, ÿêà òðèâàëà ïîíàä òðè ðîêè, çìîðåíèé
ëèòîâñüêèé íàð³ä î÷³êóâàâ ïåðåìîãè ñîþçíèê³â ³ â³äíîâëåííÿ ñâîº¿ íåçàëåæíî¿
äåðæàâè. Íà æàëü, ëèòîâöÿì ñóäèëîñÿ ïîòðàïèòè ï³ä äðóãó, æîðñòîê³øó –
ñîâºòñüêî-ðîñ³éñüêó îêóïàö³þ. Ëþäè, ùî çàëèøèëèñÿ ó Ëèòâ³, ïîòåðï³ëè â³ä
ïîìñòè ñîâºòñüêèõ îêóïàíò³â, ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ íà ëèòîâñüêó çåìëþ.
Çàõîïèâøè öþ òåðèòîð³þ âäðóãå, ë³òîì 1944 ðîêó, ðîñ³ÿíè íå
ââàæàëè Ëèòâó íåçàëåæíîþ êðà¿íîþ ³ òðàêòóâàëè öþ çåìëþ ÿê ñîâºòñüêó.
Êð³ì òîãî, ï³äîõî÷åí³ ïåðåìîãîþ íàä í³ìöÿìè, ñîâºòîðîñ³ÿíè ïî÷àëè
ïðàâèòè, íåõòóþ÷è áóäü-ÿêîþ ì³æíàðîäíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ çà ñâî¿ ä³¿.
Âîíè íàéæîðñòîê³øèìè ìåòîäàìè ïî÷àëè ïåðåâ³ðÿòè ñòàâëåííÿ
ëèòîâñüêîãî íàñåëåííÿ äî ñîâºòñüêî¿ âëàäè ³ éîãî ïîâåä³íêó ï³ä ÷àñ
í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿. Ïðèâ³ä äëÿ âñ³õ âèä³â çâèíóâà÷åíü íàõîäèëè ó çðó÷íèõ
ÿðëèêàõ “âîðîã íàðîäó” àáî “âîºííèé çëî÷èíåöü”.
Íàñë³äêîì öüîãî ñòàëà íåîãîëîøåíà â³éíà ì³æ ëèòîâñüêèì íàðîäîì ³
ÑÑÑÐ. Ìàñøòàáè ðóõó îïîðó ìîæóòü áóòè âèçíà÷åí³ íà îñíîâ³ ÷èñëà âáèòèõ
ïàðòèçàí³â òà ÷èñëåííîñò³ ñîâºòñüêèõ ñèë àðì³¿ é áåçïåêè, çàéíÿòèõ
óòðèìàííÿì êîíòðîëþ íàä êðà¿íîþ. ²ñíóº äåÿêà íåóçãîäæåí³ñòü ùîäî òî÷íîãî
÷èñëà âòðàò ïàðòèçàí³â. Ïðîòå, íàé³ìîâ³ðí³øå, ùî çà ÷àñ äåñÿòèë³òíüî¿
áîðîòüáè ïàðòèçàíè âòðàòèëè âáèòèìè àáî ï³çí³øå ñòðà÷åíèìè â³ä 30000 äî
50000 ÷îëîâ³ê. ×èñëî àêòèâíèõ ïîâñòàíö³â çà öåé ïåð³îä çì³íþâàëîñü â³ä
25000 äî 40000. Ó 1948 ðîö³ â Ëèòâ³ áóëî ðîçì³ùåíî 8 äèâ³ç³é ×åðâîíî¿ àðì³¿
òà ç’ºäíàíü ñîâºòñüêèõ â³éñüêîâî-ïîâ³òðÿíèõ ñèë, íå ìåíøå í³æ 30000
â³éñüêîâèõ ÌÂÄ ³ 40000 – ÊÃÁ. Êð³ì òîãî, êîíòèíãåíò ÌÂÄ ï³äñèëþâàëà
„íàðîäíà ì³ë³ö³ÿ”, à ÊÃÁ – ”âèíèùóâà÷³” àáî “³ñòðºá³òºë³”. Àðì³éñüê³
÷àñòèíè ð³äêî âèêîðèñòîâóâàëè ïîâñòàíö³â, ïðîòå, âîíè ñòàíîâèëè
ïîòåíö³àëüíó äîïîì³æíó ñèëó äëÿ ñèë áåçïåêè ³ çàáåçïå÷óâàëè â øèðîêîìó
îáñÿç³ çáåðåæåííÿ êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó. Òàêà íàñè÷åí³ñòü ñèë áåçïåêè,
ùî ñòàíîâèëà çàãàëîì áëèçüêî 100000 îñ³á, îñíàùåíèõ ìîòîðèçîâàíîþ
òåõí³êîþ ³ àâ³ÿö³éíîþ ï³äòðèìêîþ, ñàìà ïî ñîá³ çàñâ³ä÷óâàëà, ÿê ñèëüíî áóâ
çàãðîæåíèé ñîâºòñüêèé ðåæèì ó Ëèòâ³. Öå ñòàº îñîáëèâî î÷åâèäíèì, ÿêùî
çãàäàòè, ùî Ëèòâà - êðà¿íà ç íàñåëåííÿì áëèçüêî 3 ìëí. îñ³á.
ßê³ æ áóëè ìîòèâè âèíèêíåííÿ íàñò³ëüêè øèðîêîãî ðóõó îïîðó? Õî÷
íàçàãàë ìîòèâàö³ÿ òóò áóëà ³íäèâ³äóàëüíà, ìîæíà ðîçð³çíèòè äåê³ëüêà
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ôàêòîð³â, ùî ñïðè÷èíèëè ãóðòóâàííÿ ëèòîâö³â ó ðÿäàõ ïàðòèçàí. Ïåðø
çà âñå, îñê³ëüêè ëèòîâñüêà íàö³ÿ ìàëà äîñâ³ä ñîâºòñüêèõ âëàäè ³ òåðîðó ç
1940-1941 ðîê³â, í³õòî íå ìàâ áóäü-ÿêèõ ³ëþç³é ùîäî ïðèðîäè ñî-
âºòñüêîãî òîòàë³òàðèçìó. Äëÿ áàãàòüîõ ïðèºäíàííÿ äî ïîâñòàíö³â áóëî
ñïðàâîþ ñàìîçáåðåæåííÿ. Äî öèõ ëþäåé íàëåæàëè êîëèøí³ óðÿäîâö³
Ëèòîâñüêî¿ ðåñïóáë³êè, ë³äåðè òà àêòèâ³ñòè êîëèøí³õ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é,
âëàñíèêè âåëèêèõ ôåðì ³ ï³äïðèºìñòâ, ëþäè ç â³äîìîþ ïàòð³îòè÷íîþ òà
íàö³îíàë³ñòè÷íîþ ïîñòàâîþ.
Ùå îäíèì ÷èííèêîì, ÿêèé çá³ëüøèâ ëàâè ïàðòèçàí³â, ñòàëà ìî-
á³ë³çàö³ÿ â ñîâºòñüêó àðì³þ ìóæ÷èí 1909-1926 ðîê³â íàðîäæåííÿ,
îãîëîøåíà íåãàéíî ï³ñëÿ ïîâòîðíî¿ îêóïàö³¿ Ëèòâè. Äëÿ òèõ, õòî óíèêíóâ
íàñèëüíèöüêîãî ïðèçîâó, â³äõ³ä äî ë³ñó ñòàíîâèâ ºäèíó àëüòåðíàòèâó äî
íåáåçïåê ³ çëèäí³â ñëóæáè â ñîâºòñüê³é àðì³¿. Îäíèì ñëîâîì, áàãàòî õòî
âîë³â ñòàòè ïàðòèçàíîì, í³æ êóñíåì ñîâºòñüêîãî ãàðìàòíîãî ì’ÿñà. Êð³ì
òîãî, ïðîòèä³þ êîìóí³ñòè÷íîìó ðåæèìîâ³ âèêëèêàâ ³ ñîâºòñüêèé òåðîð,
âñòàíîâëåíèé â³äðàçó ï³ñëÿ îêóïàö³¿ êðà¿íè. Ñ³ì’¿ òà ðîäè÷³ â³äîìèõ
ïàðòèçàí³â íå ìàëè ³íøî¿ àëüòåðíàòèâè, í³æ ïðèºäíàòèñÿ äî ï³äï³ëëÿ.
Àíàëîã³÷íî, äëÿ òèõ, êîãî âèÿâëÿëè ÿê ïîì³÷íèê³â ïàðòèçàí³â, ºäèíèì
øëÿõîì óíèêíóòè òîòàëüíîãî çíèùåííÿ áóëî ïðèºäíàííÿ äî ïîâñòàíö³â.
Áàãàòî ñîëäàò³â òà îô³öåð³â ëèòîâñüêèõ ÷àñòèí, îçáðîºíèõ í³ìöÿìè,
â³äìîâèëèñü âèêîíóâàòè íàêàçè í³ìåöüêèõ ãåíåðàë³â ³ ï³øëè â ë³ñè,
ñòâîðèâøè ÿäðî ñèë çáðîéíîãî îïîðó.
Íàéâàæëèâ³øèìè ÷èííèêàìè âèíèêíåííÿ ìàñîâîãî ðóõó îïîðó áóëè
äóõ íàö³¿, îö³íêà ñâ³òîâî¿ îáñòàíîâêè ³ òîãî÷àñí³ ³ëþç³¿. Áàãàòî õòî,
âêëþ÷àþ÷è íîâèõ ë³äåð³â ï³äï³ëëÿ, â³ðèâ, ùî çáðîéíèé îï³ð ïîòð³áíèé ³
âàæëèâèé, îñê³ëüêè îêóïàö³ÿ òðèâàòèìå íåäîâãî. Ñïîä³âàííÿ íà òå, ùî
çàõ³äí³ ñîþçíèêè óêëàäóòü ñêîðîñï³ëèé ìèð ³ ç í³ìöÿìè ³ ïîâåðíóòü ñèëè
ïðîòè Ñîâºòñüêîãî Ñîþçó, áóëî áàæàíîþ äóìêîþ áàãàòüîõ. Çâ³äñè
âèïëèâàâ âèñíîâîê, ùî íàö³ÿ ïîâèííà çà áóäü-ÿêó ö³íó ñòàâèòè îï³ð
ñîâºòèçàö³¿ ³ çáåðåãòè öåé íàö³îíàëüíèé ðóõ ³ çáðîéíó ñèëó ïðîòÿãîì
äåÿêîãî îáìåæåíîãî ÷àñó, ïîêè Ñîâºòñüêèé Ñîþç íå áóäå ðîçãðîìëåíèé ³
íå áóäå â³äíîâëåíà íåçàëåæí³ñòü Ëèòâè.
Íàê³íåöü, ðèìî-êàòîëèöüêà öåðêâà ó Ëèòâ³, çàçíàþ÷è âêðàé âàæêèõ
ïåðåñë³äóâàíü, áóëà âèìóøåíà àêòèâíî ï³äòðèìàòè ðóõ îïîðó. ×èìàëî
ñâÿùåíèê³â ñëóæèëî êåð³âíèêàìè ³ êàïåëàíàìè â ïàðòèçàíñüêèõ
÷àñòèíàõ ³ ï³äòðèìóâàëî ðóõ îïîðó áàãàòüìà ñïîñîáàìè. Ó÷àñòü öåðêâè ó
âèçâîëüí³é áîðîòüá³ ïðèâåëà ëþäåé ³ç óñ³õ ñîö³àëüíèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ãðóï ó
ëàâè ïîâñòàíö³â. Îáîðîíà íàö³îíàëüíèõ ö³ííîñòåé ç³äåíòèô³êóâàëàñü ³ç
çàõèñòîì â³ðè êîæíîãî.
Îðãàí³çàö³éíî ïàðòèçàíñüê³ ÷àñòèíè áóëè ïîáóäîâàí³ ÿê á³ëüø³ñòü
ï³äï³ëüíèõ ñòðóêòóð. ²ñíóâàëî òðè ð³âí³. Âèäèìèé ð³âåíü ñòàíîâèëî ä³þ÷å
ï³äï³ëëÿ ³ç àêòèâíèõ áîéîâèê³â. Âîíè ìàëè çáðîþ í³ìåöüêîãî àáî
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ñîâºòñüêîãî âèðîáíèöòâà, ó òîìó ÷èñë³ àâòîìàòè ³ êóëåìåòè òèïó
“Ìàêñèì”. Í³ìåöüêà àâòîìàòè÷íà çáðîÿ ïîõîäèëà ³ç çàâîä³â Øêîäè â
×åõîñëîâà÷÷èí³. Äåÿê³ ïîâñòàíñüê³ ÷àñòèíè ìàëè íà îçáðîºíí³ ëåãêó
àðòèëåð³þ. Àêòèâí³ ïîâñòàíö³ – öå âîÿêè ïåðåäîâî¿ ë³í³¿, ÿê³ ïðîæèâàëè
â ë³ñàõ àáî â óêðèòòÿõ íà ôåðìàõ. ¯õ ðÿäè ïîñò³éíî çì³íþâàëèñü, áî
ñåðåäí³é ïðîì³æîê æèòòÿ àêòèâíîãî áîéîâèêà ñòàíîâèâ âñüîãî äâà ðîêè.
Ïàñèâí³ áîéîâèêè òåæ áóëè îçáðîºí³, àëå âîíè çàëèøàëèñÿ äîìà, ïðè
ñâî¿é ðîáîò³ ÷è ó øêîë³; ¿õ âèêëèêàëè ëèøå ïðèíàã³äíî äëÿ âèêîíàííÿ
ð³çíèõ çàâäàíü. Òðåòÿ ãðóïà ï³äï³ëüíèê³â – “ïîì³÷íèê³â” òàêîæ (ÿê ³
ïîïåðåäíÿ), ïåðåáóâàëà íà ëåãàëüíîìó ñòàíîâèù³. Õî÷ âîíè ³ íå ìàëè
çáðî¿, òà ¿õ âêëàä ó ñïðàâó áîðîòüáè áóâ âàæëèâèé: âîíè çàáåçïå÷óâàëè
ïîñòà÷àííÿ, óêðèòòÿ ³ çáèðàëè ³íôîðìàö³þ.
Íà â³äì³íó â³ä çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ ïðîòèíàöèñòñüêèõ ðóõ³â îïîðó
ïåð³îäó Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ëèòîâñüê³ ïàðòèçàíè îáõîäèëèñü áåç
ï³äòðèìêè (÷è ïîñòà÷àííÿ ç-çà êîðäîíó* ), òîáòî – â³ä çàõ³äíèõ äåðæàâ,
õî÷ ³ ï³äòðèìóâàëè äåÿê³ çâ’ÿçêè ç øâåäñüêîþ, àìåðèêàíñüêîþ ³
áðèòàíñüêîþ ðîçâ³äêàìè. Çâ’ÿçêîâ³, âèñëàí³ ³ç Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, ïðî-
íèêíóëè ÷åðåç “ëèòîâñüêó çàë³çíó çàâ³ñó” ³ íàëàãîäèëè êîíòàêò ç
êåð³âíèêàìè ïàðòèçàí³â. Ïðîòå, çàõ³äí³ ðîçâ³äóâàëüí³ àãåíñòâà áóëè
çàö³êàâëåí³ ëèøå ó çáèðàíí³ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñîâºòñüê³ â³éñüêîâ³ ñïîðóäè
òà ðîçì³ùåííÿ â³éñüê. À íàñïðàâä³ Çàõ³ä íå íàäàâ ðóõîâ³ îïîðó
ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè. Îñü ÷îìó ì³ðà ïðè÷åòíîñò³ àìåðèêàíö³â ³ àíãë³éö³â
áóëà îáìåæåíîþ.
Ñîâºòñüê³ çàêèäè ïðî ï³äòðèìêó ³ íàäèõàííÿ ðóõó îïîðó ç áîêó í³ìö³â
ôàëüøèâ³, áî òàê³ çâ’ÿçêè íå ³ñíóâàëè. Ñîâºòñüêèé Ñîþç ñôàáðèêóâàâ ö³
çàêèäè ç ïîë³òè÷íîþ ìåòîþ, ÿê ñêëàäîâó ÷àñòèíó âêðàé ³íòåíñèâíî¿
êîìóí³ñòè÷íî¿ ïðîïàãàíäèâíî¿ êàìïàí³¿ ó Ëèòâ³, ðîçðàõîâàíî¿ íà
ñòâîðåííÿ ïðîíàöèñòñüêîãî ³ì³äæó ïàðòèçàí³â ³ çíèùåííÿ âïëèâó íà
íàðîä íàö³îíàë³ñò³â øëÿõîì ³äåíòèô³êàö³¿ âñ³õ íàö³îíàë³ñòè÷íèõ ñèë ³ç
í³ìåöüêèì îêóïàö³éíèì ðåæèìîì. Íå÷èñëåíí³ âèïàäêè êîëàáîðàíñòâà (ç
í³ìöÿìè) ç áîêó ïàðòèçàí³â, ÿê³ ïîäàâàëè ñîâºòè, çâè÷àéíî ñòîñóâàëèñÿ
ëèòîâñüêèõ ïîâñòàíö³â ïðîòè ñîâºòñüêîãî ðåæèìó â 1941 ðîö³ ³ êîëèøí³õ
âîÿê³â, ùî íîñèëè í³ìåöüê³ îäíîñòðî¿. Äîâîë³ ö³êàâî, ùî ñîâºòè íå
âèñóíóëè îñîáëèâèõ çàêèä³â ùîäî êîëàáîðàíñòâà ÷è â÷èíåííÿ âîºííèõ
çëî÷èí³â ïðîòè áóäü-êîãî ç äîáðå â³äîìèõ ïîâñòàíñüêèõ ë³äåð³â. Ïðîòå,
áóëî á íåðîçóìíî äîïóñêàòè, ùî ñåðåä 30000 àêòèâíèõ ïàðòèçàí³â íå
âèÿâèëîñü æîäíîãî, õòî ñêîìïðîìåòóâàâ áè îñîáèñòó àáî ïîë³òè÷íó ÷åñòü.
Àëå íàâ³òü ç ñîâºòñüêî¿ “³íôîðìàö³¿” âèïëèâàº, ùî ÷èñëî òàêèõ âèïàäê³â
áóëî ì³í³ìàëüíå.
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Îðãàí³çîâàí³ ÿê êîíñï³ðàòèâí³ ãðóïè, ïàðòèçàíè ìàëè ñâîºþ ìåòîþ
â³äíîâëåííÿ íåçàëåæíîñòè Ëèòâè. Çã³äíî ç òðàäèö³ÿìè ïîïåðåäí³õ
íàö³îíàë³ñòè÷íèõ ï³äï³ëüíèõ ãðóï, âîíè ñòâåðäæóâàëè, ùî, çã³äíî ç
ì³æíàðîäíèì ïðàâîì, ¿õ êðà¿íà íå âòðàòèëà ñâîº¿ ñóâåðåííîñò³. Âîíè
çàïðîâàäæóâàëè âëàñí³ ñóäè, âèäàâàëè êðåäèòí³ ïàïåðè, âèïóñêàëè
äåêðåòè òà ïðîâîäèëè â æèòòÿ ñâî¿ êåð³âí³ ïîñòàíîâè. Äî 1952 ðîêó âîíè
óòðèìóâàëè â ñâî¿õ ðóêàõ ï³äï³ëüíèé ïðîâ³ä.
Îñê³ëüêè â ïîâñòàíñüê³é îðãàí³çàö³¿ ïåðøî÷åðãîâèì ôàêòîðîì áóëà
ëîÿëüí³ñòü ¿¿ ÷ëåíñòâà, òî â³äò³íêè éîãî ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â ³, ãîëîâíî,
åòí³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü íå áóëè âàæëèâèìè. Çíà÷íà ÷àñòèíà áîðö³â çà
âîëþ ³ á³ëüø³ñòü ¿õ ïðîâ³äíèê³â ï³äíÿëè çáðîþ ïðîòè ñîâºò³â ó ïîâñòàíí³
1941 ðîêó, à ï³çí³øå ä³ÿëè ïðîòè í³ìö³â ó àíòèíàöèñòñüêîìó ï³äï³ëë³.
Íåâåëèêà ÷àñòèíà ëþäåé áóëà äåñàíòîâàíà â Ëèòâó â ðîë³ àãåíò³â
í³ìåöüêî¿ ðîçâ³äêè; ¿õ ïðèºäíàííÿ äî ëàâ ëèòîâñüêîãî ðóõó îïîðó
çàáåçïå÷èëî ïàðòèçàíàì äîñòóï äî âàæëèâèõ í³ìåöüêèõ òàºìíèõ ñêëàä³â
áîºïðèïàñ³â, çáðî¿ òà ³íøèõ ïîòð³áíèõ çàïàñ³â. Êð³ì òîãî, â ðÿäàõ áîðö³â
îïîðó ïåðåáóâàëè òàêîæ âò³êà÷³ ç í³ìåöüêèõ ôîðìóâàíü ³ ñîâºòñüêî¿ àðì³¿.
Ïàðòèçàíè ç ñàìîãî ïî÷àòêó â³äêèäàëè òèõ í³ìåöüêèõ àãåíò³â, ÿê³
â³äìîâëÿëèñÿ ö³ëêîì ï³äïîðÿäêóâàòèñÿ ïîâñòàíñüêîìó êîìàíäóâàííþ.
Äàë³, ïî÷èíàþ÷è ç ðàíí³õ ì³ñÿö³â 1945 ðîêó, ÷ëåíñòâî ó ï³äï³ëë³ áóëî
îáìåæåíî âèêëþ÷íî äî åòí³÷íèõ ëèòîâö³â, ç âèïàäêîâèìè âèíÿòêàìè äëÿ
ëàòâ³éö³â òà ñõ³äíîïðóñüêèõ í³ìö³â.
Á³ëüø³ñòü ïàðòèçàí³â – öå âèõîäö³ ç ñåðåäîâèùà ðîá³òíèê³â ³ ìàëèõ
ôåðìåð³â. Áàãàòî ¿õ ïîõîäèëî ç ð³çíèõ ïðîøàðê³â: îô³öåðñòâà, öèâ³ëüíèõ
ñëóæáîâö³â, ó÷í³â ³ ñòóäåíò³â, ñåëÿíñüêî¿ ³ ðîá³òíè÷î¿ ìîëîä³. Áóëî òóò
äåÿêå ÷èñëî ñâÿùåíèê³â ³ âåòåðàí³â â³éíè çà íåçàëåæí³ñòü 1918-1920 ðî-
ê³â. Íàéá³ëüøå ñèìïàòèçóâàëà ñïðàâ³ ïîâñòàíö³â ìîëîäü: â äåÿêèõ ì³ñöÿõ
ö³ë³ êëàñè ñòóäåíò³â çàëó÷àëèñÿ äî ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó. Æ³íêè-ïàðòè-
çàíêè áóëè íå ëèøå ìåäèêàìè ³ çâ’ÿçêîâèìè, àëå âõîäèëè é äî ðÿä³â
áîéîâèê³â.
Ðÿä ïîâñòàíñüêèõ ë³äåð³â âèçíàâàëè ïðèíöèïè õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè ³
çàõ³äíî¿ äåìîêðàò³¿, ìèëîñåðäÿ, ñîö³àëüíèõ ìèñëåííÿ ³ ðåôîðì. Çà-
êîíí³ñòü, îñíîâàíà íà ïðèíöèïàõ õðèñòèÿíñüêî¿ ìîðàëüíîñò³, áóëà îãî-
ëîøåíà íîðìîþ îñîáèñòî¿ ³ ãðóïîâî¿ ïîâåä³íêè. Çàñòîñóâàííÿ ñèëè ââàæà-
ëîñÿ íåîáõ³äíèì çëîì.
Â ñòàòóò³ Òàóðàãñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî îêðóãó âêàçóâàëèñü òàê³
âèìîãè äî ìîðàëüíî¿ ïîñòàâè êàíäèäàò³â ó ïàðòèçàíè: áîðöÿìè çà âîëþ
ìàþòü áóòè ëèòîâñüê³ ìóæ÷èíè òà æ³íêè, íåçàëåæíî â³ä â³êó; âîíè
ïîâèíí³ âèÿâëÿòè âèñîêó ìîðàëü, õîðîáð³ñòü, ð³øó÷³ñòü, íå áóòè
çàïëÿìîâàíèìè ïåðåä íàö³ºþ â ìèíóëîìó ³ ïîâí³ñòþ â³ääàâàòèñÿ ñïðàâ³
âèçâîëåííÿ Ëèòâè. Ò³, õòî âñòóïèâ ó ïîâñòàíñüêó îðãàí³çàö³þ, ñêëàäàëè
òàêó ïðèñÿãó.
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“ß (³ì’ÿ) ïðèñÿãàþ ïåðåä Áîãîì âñåìîãóòí³ì âî ³ì’ÿ áðàò³â, ùî
âïàëè çà âîëþ ³ íåçàëåæí³ñòü Ëèòâè, ïðàöþâàòè ç ìóæí³ñòþ,
â³ääàþ÷è âñ³ ñâî¿ ñèëè ³ æèòòÿ äëÿ â³äíîâëåííÿ íåçàëåæíî¿ Ëèòâè,
òî÷íî âèêîíóâàòè íàêàçè ïðîâîäó, çáåð³ãàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó
íàéñóâîð³ø³é òàºìíèö³, óíèêàòè êîíòàêò³â ç âîðîãîì*  ³ äîïîâ³-
äàòè ïðî âñå ìî¿ì çâåðõíèêàì. Óñâ³äîìëþþ, ùî êîëè ÿ çëîìèâ áè
öþ ïðèñÿãó, òî áóäó ñêàðàíèé íà ñìåðòü. Õàé ó öüîìó, íà ùî ÿ
ïðèñÿãàþ, äîïîìîæå ìåí³ Áîã”.
Ïàðòèçàíàì íå ìîæíà áóëî çàëèøàòè îðãàí³çàö³þ äî òèõ ï³ð, ïîêè íå
áóäå â³äíîâëåíà íåçàëåæí³ñòü Ëèòâè. ² íàâ³òü ï³ñëÿ öüîãî âîíè íå ìàëè
ïðàâà â³äëó÷èòèñÿ áåç äîçâîëó ïðîâîäó. Ïàðòèçàíñüêèé ïðîâ³ä ñòàðàâñÿ ç
“ñ³ðî¿” ìàñè ëþäåé, ÿê³ âòåêëè äî ë³ñó àáî çàõîò³ëè ñï³âïðàöþâàòè ç
ïàðòèçàíàìè, çðîáèòè îðãàí³çàö³þ ç âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèì ÷ëåíñòâîì.
Äëÿ çàñâ³ä÷åííÿ ñâîº¿ òîòîæíîñò³ ç ëèòîâñüêèì íàö³îíàë³çìîì òà éîãî
â³éñüêîâèìè òðàäèö³ÿìè, ïàðòèçàíè íîñèëè îäíîñòðî¿ ëèòîâñüêî¿ àðì³¿ ç
â³äçíàêàìè çâàíü ³ çàñëóã. Âñå öå, ðàçîì ³ç â³äçíàêàìè, ÿê³ íàäàâàëèñÿ çà
äîáëåñòü ÷è ñëóæáó ³íäèâ³äóàëüíèì áîéîâèêàì àáî ïîì³÷íèêàì ï³äï³ëëÿ,
ï³äêðåñëþâàëî â³éñüêîâó ïðèðîäó ðóõó îïîðó ³ äîïîìàãàëî óòðèìóâàòè
äèñöèïë³íó. Â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â êîìàíäíèé ñêëàä îáèðàëè. Êîìàíäèðè
ïåðâèííèõ ï³äðîçä³ë³â îáèðàëèñü ðÿäîâèìè, à ³íø³ êîìàíäèðè – îô³-
öåðàìè ï³äïîðÿäêîâàíèõ ãðóï. Ïðèçíà÷àëèñÿ ëèøå øòàáí³ îô³öåðè.
Òàêèì ÷èíîì, ³ñíóâàâ ò³ñíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ êîìàíäèðàìè ³ ðÿäîâèìè,
à ÿê³ñíèé ð³âåíü ïåðøèõ ³ äðóãèõ ïðÿìóâàâ äî îáîï³ëüíî¿ â³äïîâ³äíîñò³.
Êîíêðåòíîþ ìåòîþ ïàðòèçàí³â áóëî ñòâîðåííÿ ïåðåøêîä ñîâºòñüêîìó
ðåæèìîâ³ â óñ³õ â³äíîøåííÿõ, ç íàòèñêîì íà ïåðåøêîäæåííÿ â³äíîâëåííÿ
ì³ñöåâèõ ñîâºò³â òà ä³ÿëüíîñòè ³íøèõ ñîâºòñüêèõ ³íñòèòóö³é, à ãîëîâíî
ÍÊÂÄ. ²íø³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ ïàðòèçàí³â âêëþ÷àëè ïîêàðàííÿ
çàï³äîçðåíèõ ó êîëàáîðàíñòâ³ ç êîìóí³ñòàìè ³ ðîçïîâñþäæåíí³ ³íôîð-
ìàö³¿; äîêóìåíòàö³þ ñîâºòñüêèõ çëî÷èí³â ³ ïðàêòèê; çàõèñò æèòòÿ ³ ìàéíà
öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ. Ïàðòèçàíñüê³ ñóäè âèäàâàëè ³ ïóáë³÷íî
îãîëîøóâàëè âèðîêè; çâèíóâà÷åí³ çâè÷àéíî áóëè ïðè öüîìó ñóäî÷èíñòâ³
â³äñóòí³.
Ранні ÀрÀповÀвання, 1944-1945
Íàïðèê³íö³ íàöèñòñüêî¿ îêóïàö³¿ ë³ñè Ëèòâè áóëè ïîâí³ íà-
ö³îíàë³ñòè÷íèõ ïàðòèçàí³â, ìåòîþ ÿêèõ áóëî ïðèïèíåííÿ çíèùåííÿ
áóäèíê³â, çàâîä³â, çàë³çíè÷íèõ øëÿõ³â â³äñòóïàþ÷èìè í³ìöÿìè, çàõèñò
íàñåëåííÿ â³ä í³ìåöüêîãî ãðàáóíêó ³ áîðîòüáà ç í³ìåöüêèìè çàãîíàìè, ùî
ïðîáóâàëè äåïîðòóâàòè ëèòîâö³â äî Ðåéõó. Øâåäñüêà ãàçåòà “Áàëüò³ñêå
______________________________________
* Мається на увазі, очевидно, уникнення будь-якого спілкування тощо (прим. перекл.).
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Íèãåòåð” (Âàlt³ñkå Nyherer) ïîâ³äîìèëà 26 âåðåñíÿ 1944 ðîêó, ùî
ïàðòèçàíè àòàêóâàëè ÷àñòèíó ÑÀ ÷èñëîì 150 âîÿê³â ³ çìóñèëè ¿õ çàáðàòè-
ñÿ ç ì³ñöåâîñò³ Ïëÿòåëüÿé, äå âîíè ìàëè ðåêâ³çóâàòè êîíåé ³ õóäîáó.
Ïàðòèçàíè àòàêóâàëè òàêîæ ³íøèé ï³äðîçä³ë ÑÀ, çàõîïèëè éîãî çáðîþ òà
ïðîâ³ç³þ ³ çìóñèëè â³äñòóïèòè ç ì³ñöåâîñò³ Äàðáåíàé, óäàðåìíèâøè
òàêèì ÷èíîì ñïðîáó í³ìö³â íàáðàòè ëèòîâñüêèõ ðîá³òíèê³â äëÿ Í³ìå÷÷èíè.
Ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ ôàçè ïàðòèçàíñüêî¿ â³éíè, ïðèáëèçíî â³ä ë³òà 1944 äî
ë³òà 1945 ðîêó, äî íàéêðàùå îðãàí³çîâàíèõ áîðö³â çà ñâîáîäó íàëåæàëè
ñàìîã³ò³éö³ (Æåìàéò³ÿ). Âîíè ïåðø³ çãóðòóâàëèñÿ ç ìåòîþ çàõèñòó
íàñåëåííÿ â³ä ãðàáóíêó, êîëè í³ìö³ ùå çàëèøàëèñÿ â Ñàìîã³ò³¿. Âåëèêå
÷èñëî êîëèøí³õ îô³öåð³â ëèòîâñüêî¿ àðì³¿, â òîìó ÷èñë³ ³ ãåíåðàë Ìîòåþñ
Ïÿ÷þëüîí³ñ, ñëóæèëè â Ëèòîâñüê³é Âèçâîëüí³é Àðì³¿ ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿
îêóïàö³¿. Êîëè ñîâºòè ïîâåðíóëèñü, ëèòîâñüê³ îô³öåðè ñïî÷àòêó ñòàëè
îðãàí³çîâóâàòè ³ êîîðäèíóâàòè ïîâñòàíñüêèé ðóõ. Ìàéæå âñ³ ñàìîã³ò³éñüê³
ïîâñòàíñüê³ ãðóïè áóëè çãðóïîâàí³ ó ç’ºäíàííÿ “Âàíàãàé” (“ßñòðóáè”); ¿õ
íàðàõîâóâàëîñü äåê³ëüêà òèñÿ÷. Ñîâºòîðîñ³ÿíè íå íàâàæóâàëèñü
âñòóïàòè ç ãð³çíèìè “ßñòðóáàìè” ó â³äêðèòèé á³é. Çàì³ñòü òîãî âîíè
âäàâàëèñÿ äî ïðîâîêàö³é.
Íà ïî÷àòêó 1945 ðîêó â Ëèòâ³ ä³ÿëè ïàðòèçàíñüê³ ÷àñòèíè ð³çíî¿
÷èñëåííîñò³. Ðóõ îïîðó íàðîñòàâ, ïîêè íå îõîïèâ óñþ Ëèòâó, êð³ì òèõ
ä³ëÿíîê, äå ñòàö³îíóâàëè âåëèê³ ÷àñòèíè ×åðâîíî¿ àðì³¿, òîáòî, ïîáëèçó
êîðäîíó ç Ïðóñ³ºþ ³ á³ëÿ Áàëò³éñüêîãî ìîðÿ. Â ë³ñèñòèõ ðåã³îíàõ, òàêèõ ÿê
Ðóäí³íêàé, Ïðºíø³ë³ñ, Êàçëþ Ðóäà, Æàëüéîç³éîñ Ã³ð³îñ, Ëàáîíàðàñ ³
Òàóðàãå ïåðåáóâàëè âåëèê³ áîéîâ³ ñèëè ïîâñòàíö³â, ùî íàë³÷óâàëè â³ä
äåê³ëüêîõ äþæèí äî ê³ëüêîõ ñîòåíü ÷îëîâ³ê. Â òîé ÷àñ ùå íå áóëî
öåíòðàë³çîâàíîãî ïàðòèçàíñüêîãî êîìàíäóâàííÿ. ×àñòèíè ä³ÿëè íà
íåâåëèêèõ ä³ëÿíêàõ êðàþ. Ïåðåä òèì, ÿê ðîçïî÷àòè âåëèê³ îïåðàö³¿,
êîìàíäèðè îäíèõ ÷àñòèí ðîç’ºäíóâàëèñÿ ³ ïîâåðòàëèñÿ íà ñâî¿ áàçè. Êîæíå
êîìàíäóâàííÿ ðîçóì³ëî ñâîþ îðãàí³çàö³þ, îïåðàòèâíó ä³þ òà çàâäàííÿ
ïî-ñâîºìó. Òèì íå ìåíøå, íàâ³òü ó ö³é, ïåðø³é ôàç³ áîðîòüáè, îñíîâí³
çàâäàííÿ óÿñíþâàëèñü ÷³òêî: ïàðàë³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ì³ñöåâèõ êîìó-
í³ñò³â, ïåðåøêîäèòè ¿õ ïëàíàì ³ çíèùèòè ÍÊÂÄ ó ïðîâ³íö³ÿõ.
Ö³ ñïîíòàíí³ óãðóïóâàííÿ “áîðö³â çà ñâîáîäó”, “Ë³ñîâèõ áðàò³â”,
“Çåëåíèõ” àáî “ïàðòèçàí³â” – ÿê íàçèâàëè ïîâñòàíö³â – çäîáóëè ïîøàíó
ñåðåä íàñåëåííÿ çà ëåãåíäàðí³ ïîäâèãè, ñïðÿìîâàí³ ïðîòè äîìîðîñëèõ
çðàäíèê³â ³ ÍÊÂÄ. Áóëî ñòðà÷åíî áàãàòî ë³äåð³â ì³ñöåâèõ êîìóí³ñò³â. Â
îêîëèö³ Êàðìåëàâà, íàïðèêëàä, ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó áóëî çíèùåíî
ñ³ìíàäöÿòü ãîë³â ïàðò³éíèõ îñåðåäê³â. Ïîáîðþâàëàñü ðóñèô³êàö³ÿ ëè-
òîâñüêîãî ñåëà. Îñê³ëüêè ì³ñöåâà êîìóí³ñòè÷íà àäì³í³ñòðàö³ÿ ÷àñòî ïåðå-
ñòàâàëà ³ñíóâàòè âïðîäîâæ ì³ñÿö³â, ñ³ëüñüêèìè ðàéîíàìè ³ ñåëàìè â
ä³éñíîñò³ óïðàâëÿëè ïîâñòàíö³. Â äåÿêèõ ì³ñöÿõ êîìóí³ñòè ïðàâèëè âäåíü,
à ïàðòèçàíè – âíî÷³. Â êâ³òí³ 1945 ðîêó íàë³÷óâàëîñü áëèçüêî 30000 ïàð-
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òèçàí³â. Êîìóí³ñòè áóëè ó áåçïåö³ ëèøå ó âåëèêèõ ì³ñòàõ ³ â ì³ñöåâîñòÿõ,
ïîáëèçó ÿêèõ ñòîÿëè ì³öí³ ÷àñòèíè ×åðâîíî¿ àðì³¿ àáî ÍÊÂÄ. Òà íàâ³òü
òîä³ âîíè íå ñì³ëè ïîÿâëÿòèñÿ ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ ñèëîþ ìåíøîþ, í³æ
ðîòà àáî áàòàëüéîí. Êîíñîë³äàö³¿ ïàðòèçàíñüêèõ ñèë çàâàæàëà â³äñóòí³ñòü
öåíòðàë³çîâàíîãî àáî ñêîîðäèíîâàíîãî êåð³âíèöòâà.
Розширення збройноо опорÀ, 1945
Äëÿ òîãî, ùîá ïåðåë³÷èòè äåòàëüí³ ïîäâèãè ëèòîâñüêèõ áîðö³â çà
âîëþ, òðåáà áóëî á íàáàãàòî á³ëüøå ì³ñöÿ, í³æ òå, ÿêèì ðîçïîðÿäæàºìî.
Öå áóëà õîðîáðà ³ æîðñòîêà áîðîòüáà. Âåñíîþ 1945 ðîêó ïîâñòàíö³ âèéøëè
³ç çèìîâèõ òàéíèê³â ³ ðîçïî÷àëè ÷èñëåíí³ íàïàäè ïðîòè ÍÊÂÄ ³ ì³ñöåâèõ
êîìóí³ñòè÷íèõ ìîæíîâëàäö³â. Çíàþ÷è ì³ñöåâèé òåðåí, ìàþ÷è íà
îçáðîºíí³ àâòîìàòè ³ êóëåìåòè, ïàðòèçàíè íàïàäàëè íà ñîâºòîðîñ³éñüê³
÷àñòèíè, ó òðè, ï’ÿòü ³ íàâ³òü äåñÿòü ðàç³â ÷èñëåíí³ø³. Âëàøòîâóþ÷è
çàñ³äêè òà í³÷í³ ðåéäè, âîíè çàâäàâàëè îêóïàíòàì âåëè÷åçíèõ âòðàò.
Ó ï³âäåíí³é ³ çàõ³äí³é Ëèòâ³ ïîâñòàíö³ ä³ÿëè ìàëèìè ï³äðîçä³ëàìè
ñèëîþ â³ä äâàäöÿòè äî ï’ÿòäåñÿòè áîéîâèê³â. Âîíè çàâäàâàëè ñèëüíèõ
óäàð³â, à ñïðè÷èíèâøè âîðîãîâ³ âòðàòè, øâèäêî ïðèïèíÿëè àêö³þ,
ðàí³øå í³æ ñîâºòîðîñ³ÿíè ìîãëè çãóðòóâàòèñÿ àáî ï³äòÿãíóòè ðåçåðâè. Íà
ñõîä³ òà ï³âíî÷³, äå çíàõîäèëèñÿ ñóö³ëüí³ ë³ñîâ³ ä³ëÿíêè ³ ìîæíà áóëî â
íèõ ïåðåõîâóâàòèñÿ, ïàðòèçàíè ä³ÿëè ãðóïàìè ïî ê³ëüêàñîò ÷îëîâ³ê.
Íàïðèêëàä, Æàëüã³ð³ñ î÷îëþâàâ çàã³í ÷èñëîì ó 800 áîéîâèê³â. ×àñòèíè ïî
500 îñ³á íå áóëè íåçâè÷àéíèìè. Îñê³ëüêè âåëèêèì ç’ºäíàííÿì âàæêî áóëî
óíèêíóòè âèêðèòòÿ, òî ïàðòèçàíè ñõîäó Ëèòâè ÷àñò³øå çâîäèëè âåëèê³
áî¿ ç ïîëêàìè ³ íàâ³òü äèâ³ç³ÿìè ÍÊÂÄ. Çâè÷àéíî, ïîä³áíà òàêòèêà
âåëèêîìàñøòàáíèõ áî¿â ïðèçâîäèëà äî çíà÷íîãî âèêîðèñòàííÿ
áîºïðèïàñ³â ³ ñòðàøíèõ âòðàò.
Ñïèñîê öèõ áî¿â îáøèðíèé. Õàðàêòåðíå òå, ùî ïàðòèçàíè,
çàñòîñîâóþ÷è òàêòèêó íàïàä³â àáî çàñ³äîê, çâè÷àéíî çàâäàâàëè âòðàò
âîðîæèì ñèëàì, ùî áóëè â äåê³ëüêà ðàç³â â³ä íèõ ÷èñëåíí³ø³. ²ç
î÷åâèäíèõ ïðè÷èí áîðö³ çà âîëþ çàêîíñï³ðîâóâàëè ñåáå ³ ñâî¿ àêö³¿ ï³ä
âèäóìàíèìè íàçâàìè, ÷àñòî çàïîçè÷åíèìè ç ïðèðîäè (íàçâè ðîñëèí,
çâ³ð³â, åëåìåíò³â) ³ ç ëèòîâñüêî¿ ³ñòîð³¿ òà ôîëüêëîðó.
Âïðîäîâæ ïåðøîãî ðîêó ïîâñòàíö³ âîþâàëè ãîëîâíî ç ò. çâ. “³ñòðº-
á³òºëÿìè” (“âèíèùóâà÷àìè”), ÿê³ áóëè îðãàí³çîâàí³ íàïðèê³íö³ 1944 ðîêó
ì³ñöåâèìè êîìóí³ñòè÷íèìè ìîæíîâëàäöÿìè äëÿ çàõèñòó êîìïàðò³éíîãî
àïàðàòó òà ïðîâåäåííÿ ðåêâ³çèö³é. “²ñòðºá³òºë³” â îñíîâíîìó ñêëàäàëèñÿ ³ç
êðèì³íàëüíèõ çëî÷èíö³â, âîëîöþã, ì³ñöåâèõ ïîêèäüê³â ñóñï³ëüñòâà, ÿê³
äîáðîâ³ëüíî âñòóïèëè íà ñëóæáó ç ìåòîþ óíèêíóòè ïðèçîâó äî ñîâºòñüêî¿
àðì³¿ àáî îòðèìàòè õàð÷îâ³ êàðòêè. Êîæíà ãðîìàäà ìàëà ñòâîðèòè çàã³í ³ç
òðèäöÿòè “³ñòðºá³òºë³â”, ÿêèìè êîìàíäóâàëè îô³öåðè ÍÊÂÄ. Îñê³ëüêè
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“³ñòðºá³òºë³” íå îòðèìóâàëè ïëàòè, à ëèøå îäíîñòðî¿ òà ïàéêè, âîíè âäàâà-
ëèñü äî ìàðîäåðñòâà, ¿õ âèêîðèñòîâóâàëè â îïåðàö³ÿõ ïðîòè ïàðòèçàí³â
òàêîæ ç ìåòîþ ñòâîðèòè âðàæåííÿ, ùî áîðîòüáà ç ïîâñòàíöÿìè º “ãðîìà-
äÿíñüêîþ â³éíîþ ïîì³æ áóðæóàçíèìè íàö³îíàë³ñòàìè ³ òðóäîâèì íàðîäîì”.
Ïîâñòàíö³ çàñòîñîâóâàëè ïðîòè “³ñòðºá³òºë³â” ãíó÷êó òàêòèêó. Ñïî-
÷àòêó ïàðòèçàíè âõîäèëè â êîíòàêò ³ç ì³ñöåâèìè “³ñòðºá³òºëÿìè” ³ ïîïå-
ðåäæàëè ¿õ. Â äåÿêèõ âèïàäêàõ ïîâñòàíö³ ïðîíèêàëè â ðÿäè “³ñòðºá³òºë³â”
³ çíåîõî÷óâàëè ¿õ äî ñëóæ³ííÿ êîìóí³ñòàì. “²ñòðºá³òºë³” áóëè çìóøåí³
ïðàöþâàòè íà ïàðòèçàí³â. ßêùî âîíè íå çâàæàëè íà ïåðåñòîðîãè ïàð-
òèçàí³â, òî âæèâàëàñÿ ñèëà. Ïàðòèçàíñüê³ áî¿ ç “³ñòðºá³òºëÿìè” ³ ÍÊÂÄ
ñòàëè ëåãåíäàðíèìè. Ïîâñòàíö³ êîðèñòóâàëèñÿ êóëåìåòàìè ³ ì³íîìåòàìè ³
ïðîòèòàíêîâèìè ðóøíèöÿìè, ùî äåìîðàë³çóâàëî “³ñòðºá³òºë³â”, ÿê³ áóëè
ñëàáî îçáðîºí³. Çíèùåííÿ “³ñòðºá³òºë³â” ï³ä Ã³æàìè, Êà÷åðã³íå ³ Æàë³îé³
ö³ëêîì äåìîðàë³çóâàëî ðåøòó. Âîíè ìàñîâî äåçåðòèðóâàëè àáî íàâ³òü
øóêàëè ïðèòóëêó ó ïàðòèçàí³â. Çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè êðèì³íàëüí³ åëåìåíòè
³ ëþìïåíïðîëåòàð³àò (ö³ ãðóïè íåçàáàðîì òåæ âòðàòèëè äîâ³ð’ÿ ó êî-
ìóí³ñò³â). Ç ë³êâ³äàö³ºþ “³ñòðºá³òºë³â” áóëî ëåãêî ðîçëàäíàòè ì³ñöåâó
àäì³í³ñòðàö³þ, çóïèíèòè äåïîðòàö³þ, âèðóáêó ë³ñ³â òà ðåêâ³çèö³þ çåðíà.
Ùå çíàìåíí³øèì ñòàâ ôàêò âèëó÷åííÿ ëèòîâñüêîãî ì³ñöåâîãî åëå-
ìåíòó ³ç ñåðåäîâèùà “³ñòðºá³òºë³â”, ùî çàâäàâàëî óäàðó ïî ñîâºòñüêîìó
ì³ôó ïðî “ãðîìàäÿíñüêó â³éíó” ó Ëèòâ³. Çíèùåííÿ çàãîí³â “³ñòðºá³òºë³â”
ïîêàçàëî, ùî äîìîðîñë³ êîìóí³ñòè íå ìàþòü îïîðè â ì³ñöåâîìó íàðîä³. Ò.
çâ. “íàðîäíà äåìîêðàò³ÿ” áóëà çìóøåíà ñïèðàòèñÿ íà ¿¿ ñïðàâæí³õ ðîäè÷³â
– ÍÊÂÄ ³ ×åðâîíó àðì³þ.
РішÀчийопір,1945-1946
Ó 1945-1946 ðîêàõ õâèëÿ ïîâñòàíñüêèõ îïåðàö³é ³ êîíòðàêö³é ÍÊÂÄ -
ÌÂÄ çðîñëà. Â ÷åðâí³ 1945 ðîêó äî Ëèòâè ïðèáóëè íîâ³ ÷àñòèíè ÍÊÂÄ
÷èñëîì ïîíàä 10000 ÷îëîâ³ê. Ó íàñòóïíîìó ì³ñÿö³ â ë³ñè Êàçëþ Ðóäà â
ï³âäåíí³é Ëèòâ³ áóëè çàñëàí³ åíêàâàäèñòñüê³ ïðîâîêàòîðè. Çàãîíè ÍÊÂÄ,
ÍÊÃÁ îêóïóâàëè âñ³ ì³ñòà ³ ðàéîíí³ öåíòðè. Ïðîòå, ó ëèòîâñüêèõ
ïîâñòàíö³â íå çàáðàêëî ñì³ëèâîñò³ àòàêóâàòè êîìóí³ñòè÷í³ øòàáè òà
óñòàíîâè â ì³ñòàõ. Ó æîâòí³ âñå æ â³äáóâàëèñÿ í³÷í³ âóëè÷í³ áî¿ ó Êàóíàñ³
é Â³ëüíþñ³ ïîì³æ ïàðòèçàíàìè ³ ñèëàìè ÍÊÂÄ. Ó æîâòí³ òà ëèñòîïàä³
ñîâºòñüê³ ñèëè áóëî çîñåðåäæåíî íàâêîëî Êàóíàñà äëÿ ìàñîâîãî øòóðìó
ì³ñòà. Â öèõ æå ì³ñÿöÿõ ñîâºòè ïîñëàëè òðè ï³õîòí³ äèâ³ç³¿, ïîñèëåí³
òàíêàìè ³ ë³òàêàìè, äëÿ ïðî÷³ñóâàííÿ çàõ³äíî¿ Ëèòâè.
Ïðîòÿãîì ïåðøèõ øåñòè ì³ñÿö³â 1946 ðîêó îêóïàö³éí³ äæåðåëà ³í-
ôîðìàö³¿ ïîâ³äîìèëè ïðî ïîíàä 800 âèïàäê³â ñåðéîçíîãî ñàáîòàæó. ÍÊÂÄ
ïðîïîíóâàëî íàãîðîäè ðîçì³ðîì äî 10000 ðóáë³â çà äîíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿,
ÿêà âåëà á äî àðåøòó ñàáîòàæíèê³â.
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Ïàðòèçàíè â òîé ÷àñ ñêëàäàëèñÿ ìàéæå âèêëþ÷íî ç ëèòîâö³â ð³çíîãî
â³êó òà æèòòºâî¿ äîë³ é âèïàäêîâèõ ïîëîíåíèõ í³ìö³â àáî ãîëëàíäö³â, ëà-
òâ³éñüêèõ, ïîëüñüêèõ ÷è á³ëîðóñüêèõ áîðö³â çà âîëþ. Â îäíîìó ³ç ñàìî-
ã³ò³éñüêèõ çàãîí³â áóâ ø³ñòäåñÿòèë³òí³é ôåðìåð ç òðüîìà ñèíàìè; öÿ ñ³-
ìåéíà “êîìàíäà” óâåñü ÷àñ äîáðîâ³ëüíî çãîëîøóâàëàñÿ íà íàéíåáåç-
ïå÷í³ø³ àêö³¿. Ñòàðèé áàòüêî-ïàðòèçàí áóâ äîáðèì ñòð³ëüöåì ³ ìàâ íà
ñâîºìó ðàõóíêó ðÿä åíêàâåäèñò³â. À ó ñóäàâ³éñüêîìó çàãîí³ ä³ÿâ äâà-
íàäöÿòèð³÷íèé õëîïåöü, áàòüêà ÿêîãî ñîâºòè ñòðàòèëè, à ñ³ì’þ âèâåçëè ó
Ñèá³ð. Ïîâñòàíö³ óñèíîâèëè õëîïöÿ, ³ â³í áóâ êóð’ºðîì. Îäí³º¿ íî÷³ éîãî
ïîðàíèëè ñîâºòñüê³ âàðòîâ³. Êîëè ïîðàíåíèé õëîïåöü â³äìîâèâñÿ çðàäèòè
ñâî¿õ äðóç³â ³ç ë³ñó, ñîâºòñüê³ ñîëäàòè ðîç÷àâèëè éîãî ãóñåíèöÿìè òàíêà.
Âåñíîþ 1946 ðîêó ÍÊÂÄ ïî÷àëî íàòèñêàòè ³ ïåðåñë³äóâàòè ïàðòè-
çàí³â ç á³ëüøîþ ñèëîþ, í³æ ïîïåðåäíüîãî ðîêó. Äîâãà çèìà ³ ï³çí³ ñí³ãè
çàòðèìàëè ¿õ íà ñòàðèõ áàçàõ ³ ñòîÿíêàõ, âèñòàâëÿþ÷è íà âàæêó íåáåç-
ïåêó. Çã³äíî ç íàêàçîì ãåíåðàëà ÍÊÂÄ Áàðòàøþíàñà â³ä 15 ëþòîãî 1946
ðîêó, ÍÊÂÄ ñòàëî âèøóêóâàòè òàºìí³ ñõîâêè ïàðòèçàí³â. Ùîäíÿ â³äáó-
âàëèñÿ ñóòè÷êè ÍÊÂÄ ç âèñë³äæåíèìè àáî â³äñòóïàþ÷èìè ïàðòèçàíàìè.
Âïðîäîâæ ë³òà 1946 ðîêó ðîñ³ÿíè òðè÷³ ïðîáóâàëè ïðîâåñòè „÷èñòêó”
Ëèòâè. Ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ îïåðàö³¿, â³ä 28 ÷åðâíÿ ïî 16 ëèïíÿ 4000 ñîëäàò³â
ÍÊÂÄ ïðî÷³ñóâàëè çàõ³äíó Ëèòâó ³ 3000 åíêàâåäèñò³â ïðîøóêóâàëî ë³ñè
Àë³òóñ³ òà Ñåéíàé ó ï³âäåíí³é Ëèòâ³. Âáèòî äâ³ñò³ ñîâºòñüêèõ ñîëäàò ³
çàãèíóâ ó ñóòè÷êàõ òðèäöÿòü îäèí ïàðòèçàí. Ò³ëà “á³ëèõ áàíäèò³â” áóëè
ïóáë³÷íî âèñòàâëåí³ íà ðèíêàõ ó Ïð³åíàé, Ìàð³ÿìïîëå ³ Âåéâåð³ÿé.
Äðóãà îïåðàö³ÿ ïðîâîäèëàñü 12-16 ñåðïíÿ ³ â í³é áðàëè ó÷àñòü 15000
ñîëäàò³â ÍÊÂÄ ³ äîïîì³æí³ ÷àñòèíè. Ãåíåðàë-ìàéîð Éîíàñ Áàðòîøþíàñ
îñîáèñòî êîìàíäóâàâ îïåðàö³ºþ. Òèì ðàçîì ïîâñòàíö³ çàçíàëè âàæ÷èõ
âòðàò – çàãèíóëî áëèçüêî 200 ÷îëîâ³ê, â òîìó ÷èñë³ äåê³ëüêà øòàáíèõ
îô³öåð³â. Îäíàê ñîâºòè ìàëè çíà÷íî âàæ÷³ âòðàòè. Òðåòÿ îïåðàö³ÿ
â³äáóëàñÿ 12-16 âåðåñíÿ â Ñàìîã³ò³¿.
Ïðî ìàñøòàáè ö³º¿ â³éíè íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ ìîæíà äîâ³äàòèñü ³ç
“Âîºííèõ êîìþí³êå Ëèòîâñüêîãî ïîâñòàíñüêîãî ðàä³î”, ÿê³ ïåðåäàâàëèñü
ìàéæå ùîäåííî òàºìíèìè ðàä³îñòàíö³ÿìè äî ïîñò³â íàñëóõó â Øâåö³¿ ³
Çàõ³äí³é Í³ìå÷÷èí³. Õî÷ äæåðåëà ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ íå ìîãëè áóòè
ïåðåâ³ðåí³, äóæå ÷àñòî ïåðåäàí³ ôàêòè â³äïîâ³äàëè â³äîìîñòÿì, îäåð-
æàíèì ç ³íøèõ, á³ëüø íàä³éíèõ äæåðåë.
Ïðîòÿãîì 1946 ðîêó, íåçâàæàþ÷è íà øèðîêîìàñøòàáí³ îïåðàö³¿
ïîøóêó ïàðòèçàí³â, âîíè âñå æ çìîãëè çàâäàòè âîðîãîâ³ âàæêèõ âòðàò â
ëþäÿõ ³ ñïîðÿäæåíí³, ÿê öå âèäíî ç âèùå îïèñàíèõ áî¿â. Çã³äíî ç
âèäàííÿì “Pergale” (Ïåðåìîãà), ¹ 7 (Â³ëüíþñ, 1961) îäèí êîìàíäèð
ïàðòèçàíñüêî¿ ÷îòè – Â³òàóòàñ Ãàâåíàñ ó ð³çíèõ àêö³ÿõ îñîáèñòî çíèùèâ
1000 âîðîã³â. Çà äàíèìè ñîâºòñüêèõ äæåðåë, ì³æ ÷åðâíåì 1944 ³ ÷åðâíåì
1946 ðîê³â çàãèíóëî 9000 ëèòîâñüêèõ ïàðòèçàí³â.
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Ç íàáëèæåííÿì çèìè 1946-1947 ðîê³â ïîâñòàíö³ çíîâó ñòàëè ïåðåä
ñåðéîçíèìè ïðîáëåìàìè âèíàéäåííÿ ñòîÿíîê ³ ñêëàäóâàííÿ õàð÷³â. Âîíè
ïî÷àëè åêñïðîïð³þâàòè çàïàñè êîìóí³ñòè÷íèõ òîâàðíèõ ñêëàä³â ³
êîëãîñï³â. Òèïîâà îïåðàö³ÿ áóëà ïðîâåäåíà ïîëêîì “Çàë³çíèõ âîâê³â”.
Ï’ÿòäåñÿò ÷îëîâ³ê ³ç ñîòåíü Äåø³í³ñà ³ Øàðóíàñà, î÷îëåíèõ „Óîç³ñîì”, ç
ðàäãîñïó (à êîëèñü çåìåëüíîãî ìàºòêó) ì³ñöåâîñò³ Ïàãåðìîí³ñ âèâåçëè
ñò³ëüêè õàð÷³â, ùî çàáåçïå÷èëè ñâî¿ çàãîíè íà çèìó.
Об’єднаннясилопорÀ,1946-1947
Ï³ä ÷àñ äðóãîãî ñîâºòîðîñ³éñüêîãî íàñòóïó Ãîëîâíèé Êîì³òåò
âèçâîëåííÿ Ëèòâè íà áàòüê³âùèí³ ðîçïàâñÿ; çà ø³ñòü ì³ñÿö³â áàãàòî éîãî
ë³äåð³â áóëî âáèòî àáî çààðåøòîâàíî.
Äëÿ êåð³âíèöòâà ï³äï³ëëÿì áóëî ñôîðìîâàíî äåê³ëüêà ïîë³òè÷íèõ
îðãàí³â. Âåñíîþ 1945 ðîêó âèíèêëà Ëèòîâñüêà Âèçâîëüíà Ðàäà (ËÂÐ),
ÿêà ³íôîðìóâàëà íàö³þ ïðî ðîçâèòîê ì³æíàðîäíèõ ïîä³é ³ ïîäàâàëà
íàïðÿìè ä³é äëÿ ï³äï³ëëÿ ³ íàñåëåííÿ. Âîíà ïðîáóâàëà äîïîìàãàòè
á³æåíöÿì ïîâåðíóòèñÿ äî “ëåãàëüíîãî æèòòÿ” ï³ä âèãàäàíèìè ³ìåíàìè. Íà
æàëü, ËÂÐ ä³ÿëà ëèøå äî òðàâíÿ 1945 ðîêó. Êîëè ÍÊÂÄ âèÿâèâ ¿¿
ä³ÿëüí³ñòü ³ îòî÷èâ ¿¿ îñíîâíèé ïåðñîíàë, ò³, õòî âðÿòóâàâñÿ, ïåðåáðàëèñÿ
ó Â³ëüíþñ ³ òàì ñïðîáóâàëè óòâîðèòè íîâèé öåíòð – Êîì³òåò ªäíîñò³. Â³í
áóâ ë³êâ³äîâàíèé ÍÊÂÄ, ÿêèé îòî÷èâ 16 éîãî ë³äåð³â.
Íàñïðàâä³ öåíòðàë³çàö³ÿ êåð³âíèöòâà ï³äï³ëëÿì í³êîëè íå áóëà çàâåð-
øåíà, òîìó ùî ïðîâ³äíèêè ³ çâ’ÿçêîâ³ âåñü ÷àñ çààðåøòîâóâàëèñü àáî ãèíóëè.
×àñòî ïîòð³áíî áóëî â³äíîâëþâàòè êîíòàêòè. Êîæíèé ïàðòèçàíñüêèé îêðóã
ïðèñòîñîâóâàëè äî ì³ñöåâèõ óìîâ. Â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ðàéîíè ìîäåëþ-
âàëèñü â³äïîâ³äíî äî ñòðóêòóðè ëèòîâñüêî¿ àðì³¿ àáî Òîâàðèñòâà ñòð³ëüö³â.
Íàéêðàùå â³äîìà ïîâñòàíñüêà îðãàí³çàö³ÿ ³ñíóâàëà â îêðóç³ Òàóðàñ.
Êåð³âíèé øòàá ñêëàäàâñÿ ³ç äâîõ â³ää³ë³â – â³éñüêîâîãî øòàáó ³ ïîë³òè÷íî¿
ñåêö³¿ (äëÿ ïðîïàãàíäè, ³íôîðìàö³¿, ïðåñè). Â³éñüêîâèé øòàá ìàâ ÷îòèðè
÷àñòèíè: áîéîâó (îïåðàòèâíó), ìîá³ë³çàö³éíó, ðîçâ³äóâàëüíó ³ ïîñòà÷àííÿ.
Îêðóã ä³ëèâñÿ íà ÷îòèðè ç’ºäíàííÿ, êîæíå ç ë³êàðåì ³ êàïåëàíîì. Ç’ºäíàííÿ
ìàëî òðè àáî ÷îòèðè ñîòí³, â êîæí³é – ïî òðè àáî ÷îòèðè ÷îòè. ×îòà ñêëà-
äàëàñÿ ³ç òðüîõ ðî¿â, â êîæíîìó – â³ä 8 äî 10 áîéîâèê³â. Òàêèì ÷èíîì, â
îêðóç³ Òàóðàñ ä³ÿëî â³ä 1080 äî 1920 áîéîâèê³â. Êîëè ï³äï³ëëÿ ñòàëî á³ëüø
öåíòðàë³çîâàíèì, íåâåëèê³ ãðóïè, íàä³ëåí³ çáðîºþ ³ îäÿãíåí³ â îäíîñòðî¿ ç
â³äçíàêàìè ïåðåäâîºííî¿ ëèòîâñüêî¿ àðì³¿, áóäó÷è îçíàéîìëåíèìè ç
ì³ñöåâèì òåðåíîì, âèð³øóâàëè ïðîáëåìè ïîñòà÷àííÿ ³ ïðîâîäèëè ì³ñöåâ³
àêö³¿. Çà âèñëîâëþâàííÿìè ñîâºò³â, “âîíè âäåíü ïðàöþâàëè â êîëãîñïàõ, à
âíî÷³ ä³ÿëè ÿê áàíäèòè”.
Ó 1946-1947 ðîêàõ îá’ºäíàíå ïîâñòàíñüêå êîìàíäóâàííÿ áóëî
çàéíÿòå îáñòðóêö³ºþ òàê çâàíèõ âèáîð³â äî Âåðõîâíîãî ñîâºòó ÑÑÑÐ. Ó
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öüîìó çâ’ÿçêó ñòðàòåã³÷í³ çàâäàííÿ ïàðòèçàí³â ïîëÿãàëè â òîìó, ùîá
çðóéíóâàòè ë³í³¿ çâ’ÿçêó, îáñòð³ëþâàòè ñîâºòîðîñ³éñüê³ îçáðîºí³ ñòàíèö³
íà âèáîð÷èõ îêðóãàõ ³ âèñíàæóâàòè òàêèì ÷èíîì ãðóïè ÍÊÂÄ (ÿê³ ïîâèíí³
áóëè çáèðàòè ãîëîñè âèáîðö³â), à òàêîæ – ïðèòðèìóâàòè ¿õ (ÍÊÂÄ – ïðèì,
ïåðåêë.) â îäíîìó ì³ñö³, ë³êâ³äîâóâàòè âñ³õ êîìóí³ñòè÷íèõ óðÿäîâö³â ³
ñòâîðþâàòè äëÿ íàñåëåííÿ â³äïîâ³äíèé ïðèâ³ä äëÿ â³äñóòíîñò³ ¿õ íà
âèáîð÷³é ä³ëüíèö³ (òîáòî ïðèâ³ä íåáåçïåêè íàïàäó íà ä³ëüíèö³ ïàðòèçàí³â).
Ðåçóëüòàòîì öèõ âèáîð³â ñòàëî òå, ùî ò³ëüêè áëèçüêî äâàäöÿòè â³äñîòê³â
âèáîðö³â ïîäàëè ñâî¿ ãîëîñè. Ðåøòó ãîëîñ³â „ïîäàëè” ñàì³ óðÿäîâö³ âè-
áîð÷èõ êîì³ñ³é. Ïðîòå, â îô³ö³éíîìó îãîëîøåíí³ âêàçóâàëîñü, ùî ïðîãî-
ëîñóâàëî ïîíàä 96 â³äñîòê³â âèáîðö³â. Ä³ñòàâøè íàóêó ç ïðîâàëó ïåðøèõ
âèáîð³â, ñîâºòîðîñ³éñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ íå íàâàæóâàëàñÿ ïðîâîäèòè
âèáîðè äî Âåðõîâíîãî ñîâºòó Ëèòâè àæ äî 9 ëþòîãî 1947 ðîêó. Äî öèõ
âèáîð³â áóëà ïðîâåäåíà äàëåêî ñòàðàíí³øà ï³äãîòîâêà (Äî 1947 ðîêó ôîð-
ìàëüí³ çàêîíîäàâ÷³ îáîâ’ÿçêè âèêîíóâàâ Âåðõîâíèé ñîâºò, îáðàíèé ó
1940 ðîö³; òàêèì ÷èíîì, òåðì³í âèáîð³â áóâ ïðîñòðî÷åíèé). Ò³ âèáîðè áóëè
äîáðîþ ³ëþñòðàö³ºþ íååôåêòèâíîñò³ ì³ñöåâî¿ ñîâºòîðîñ³éñüêî¿ âëàäè ³
ðîë³ ëèòîâñüêîãî ï³äï³ëëÿ. Ó çâ³ò³ ïðî âèáîðè, çðîáëåíîìó ëèòîâñüêèì
ï³äï³ëëÿì, ñòâåðäæåíî, ùî âæå ïåðåä âèáîðàìè â êðà¿í³ ñòàö³îíóâàëî
áëèçüêî 50000 ñîëäàò ÌÂÄ ³ ÷àñòèíè ×åðâîíî¿ àðì³¿ ³ äîäàòêîâî áóëî
ââåäåíî ïðèáëèçíî 60000 âîÿê³â ðåãóëÿðíî¿ àðì³¿. Â êîæíîìó ç 2277 âè-
áîð÷èõ îêðóã³â áóëî ðîçì³ùåíî â³ä 25 äî 30 îçáðîºíèõ ñîâºòñüêèõ ñîëäàò.
Êð³ì òîãî, â öåíòðàõ ðàéîí³â ³ îêðóã³â ðîçì³ùåíî ìîòîðèçîâàí³ ÷àñòèíè,
ãîòîâ³ äî äîäàòêîâî¿ ï³äòðèìêè (Äîäàòêîâ³ â³éñüêà áóëè ââåäåí³ ó Ëèòâó ç
Ïîëüù³, äå âîíè âèêîíóâàëè ïîä³áí³ ôóíêö³¿ ³ áóëè çàä³ÿí³ â ëþò³é
áîðîòüá³ ç ïîëüñüêèìè ñèëàìè îïîðó).
Ó äåíü âèáîð³â íàñåëåííÿ, ïðèíàéìí³ â ñ³ëüñüêèõ ì³ñöåâîñòÿõ, ïðîñòî
çàëèøàëîñÿ âäîìà. Ñòàâøè ïåðåä ëèöåì òîòàëüíîãî áîéêîòó âèáîð³â,
ñîâºòîðîñ³éñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ âèñëàëà “âèáîð÷³ êîì³ñ³¿”, à íàñàìïåðåä ïî
10-15 îçáðîºíèõ ëþäåé, ùîá ç³áðàòè ãîëîñè. Îçáðîºí³ êîì³ñ³¿ â áàãàòüîõ
âèïàäêàõ ïðîñòî êèäàëè â óðíè ñò³ëüêè âèáîð÷èõ áþëåòåí³â, ñê³ëüêè áóëî
âèáîðö³â ó ñïèñêàõ. Ëèøå ïðèáëèçíî ï’ÿòíàäöÿòü â³äñîòê³â ãîëîñ³â áóëî ïðè
öüîìó âñüîìó ïîäàíî â³ëüíî, ðåøòó ç íèõ äîáóëè ïîãðîçàìè àáî íàñèëü-
ñòâîì, àáî çàïîâíåííÿì âèáîð÷èõ óðí “âèáîð÷èìè êîì³ñ³ÿìè”.
Ãîëîâíèé ïàðòèçàíñüêèé ïðîâ³ä, çã³äíî ç ïðîïîçèö³ºþ îêðóãó Òàóðàñ,
ïëàíóâàâ ç³áðàòè ï³äïèñè ìåøêàíö³â Ëèòâè äëÿ ìåìîðàíäóìó ïðî òå, ùî
íàö³ÿ, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåííÿ ñîâºòñüêî¿ êîíñòèòóö³¿, õî÷å âèéòè ç
ÑÑÑÐ! Öåé ìåìîðàíäóì ìàâ áóòè ñïåö³àëüíèì êóð’ºðîì ïîäàíèé Îð-
ãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é, à ïåðåë³ò çà îêåàí ïîâèíåí áóâ â³äáóòèñÿ íà
ë³òàêó, çàõîïëåíîìó â ñîâºò³â. Ìåìîðàíäóì ïîâèííà áóëà ï³äãîòîâèòè
ñïåö³àëüíà ãðóïà â Òåëüø³ÿé ï³ä êåð³âíèöòâîì ßêøòàñà ³ Þîçàñà Þðêóñà.
Îäíàê öåé âèãàäëèâèé ïëàí ñòàâ â³äîìèì ÍÊÂÄ ³ áóâ ï³äð³çàíèé ï³ä êîð³íü.
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Àæ äî 1947 ðîêó ïàðòèçàíè ïåðåøêîäæàëè êîëåêòèâ³çàö³¿ â êðà¿í³ òà
âñåëåííþ ñîâºòñüêèõ “êîëõîçí³êîâ” â îïóñò³ë³ ôåðìè. Ïàðòèçàíñüêå
êîìàíäóâàííÿ ñïðÿìîâóâàëî ñâîþ åíåðã³þ òåæ íà ïîáîðþâàííÿ ì³ñöåâîãî
çëà: â 1946 ðîö³ áóëî çàáîðîíåíî ñàìîãîíîâàð³ííÿ, à òàêîæ áðàòàííÿ ³ç
ñîâºòñüêèìè êîëîí³ñòàìè. Êàðàëè çëîä³¿â, áàíäèò³â, çðàäíèê³â ³
êîìóí³ñòè÷íèõ ëàêå¿â. ²ç äîïîìîãîþ ëèñò³âîê íàñåëåííþ ïîäàâàëèñü
ïîðàäè, ÿê ñåáå âåñòè.
Â³ä 1944 äî 1952 ðîêó äóæå æâàâî ä³ÿëà ëèòîâñüêà ï³äï³ëüíà ïðåñà.
Ç ð³çíîþ ïåð³îäè÷í³ñòþ ïóáë³êóâàëîñü äâàäöÿòü òàºìíèõ ãàçåò ÿê äîêàç
òîãî, ùî ëèòîâñüêèé íàðîä çâåðíóâñÿ äî âëàñíèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿ òà
êåð³âíèõ íàñòàíîâ.
Äðóêîâàí³ âèäàííÿ ä³ëèëèñü íà äâà âèäè: ïåð³îäè÷í³ ïóáë³êàö³¿ òà
íåïåð³îäè÷í³ çàêëèêè, ïîâ³äîìëåííÿ ³ àô³ø³. Íàéá³ëüø³ òðóäíîù³
âèêëèêàëà íåñòà÷à ïàïåðó. Ïðîòÿãîì ïåðøèõ ïîâîºííèõ ðîê³â óâåñü
Ñîâºòñüêèé Ñîþç çíà÷íîþ ì³ðîþ áóâ ïîçáàâëåíèé ïàïåðó. Ïàðòèçàíè
çäîáóâàëè äëÿ ñåáå ïàï³ð ãîëîâíî ó ðåéäàõ íà êîíòîðè ñîâºòñüêî¿
àäì³í³ñòðàö³¿. Â 1945-1946 ðîêàõ ïóáë³êàö³þ ï³äï³ëüíî¿ ïðåñè áóëî öåí-
òðàë³çîâàíî, àëå ñêîðî öå âèÿâèëîñü íåïðàêòè÷íèì, áî íàñêîêè ÍÊÂÄ
ìîãëè ïåðåðèâàòè âèäàííÿ íà äîâãèé ÷àñ. Ó 1947 ðîö³ ïðåñó, íàê³íåöü,
äåöåíòðàë³çóâàëè ³ ðîçïîä³ëèëè ïî á³ëüøèõ çàãîíàõ; êîæíèé çàã³í ìàâ
âëàñí³ çàñîáè òà â³ää³ë ³íôîðìàö³¿ äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ïóáë³êàö³é ïî
íàâêîëèøí³é òåðèòîð³¿. Äåöåíòðàë³çàö³ÿ âèÿâèëàñü äóæå êîðèñíîþ, áî
âîíà çìåíøèëà îáñÿã çàõîä³â ç ïîñòà÷àííÿ, ì³ðó ðèçèêó êóð’ºð³â ³
çàõèñòèëà ïðîöåñ ïóáë³êàö³¿ â³ä ïîòóã ÍÊÂÄ. Êîëè ÿêà-íåáóäü çàãðîæåíà
ïàðòèçàíñüêà ÷àñòèíà ìóñ³ëà ïåðåõîäèòè â íîâó ì³ñöåâ³ñòü, òî ñóñ³äí³
÷àñòèíè ïîâèíí³ áóëè çàáåçïå÷èòè ïðåñîþ çâ³ëüíåíó îêîëèöþ. Êîæíèé çàã³í
âèïóñêàâ ùîíàéìåíøå îäíå âèäàííÿ òèðàæåì ó ÿêèõ-íåáóäü 1000 ïðè-
ì³ðíèê³â (Âåëè÷èíà íàêëàäó çâåðíåíü ³ ïëàêàò³â êîëèâàëàñü ó øèðîêèõ
ìåæàõ).
Ó ïîð³âíÿíí³ ç ïåð³îäèêîþ ÷àñ³â íàöèñòñüêî¿ îêóïàö³¿ ï³äï³ëüíà ïðåñà
ïåð³îäó äðóãî¿ ñîâºòñüêî¿ íàâàëè ìàëà íåâèñîêèé äðóêàðñüêèé ð³âåíü.
Á³ëüø³ñòü ãàçåò âèãîòîâëÿëèñÿ íå íà äðóêàðñüêèõ ìàøèíàõ, à ñïîñîáîì
ì³ìåîãðàôóâàííÿ, ùå ³íø³ êîï³þâàëèñü íà äðóêàðñüêèõ ìàøèíàõ. ßê³ñòü
ïàïåðó áóëà íèçüêà, ³ äåÿê³ âèäàííÿ äðóêóâàëèñü íàâ³òü íà ïàêóâàëüíîìó
ïàïåð³. Ïðîòå âñ³ ãàçåòè â³äð³çíÿëèñÿ íåçâè÷àéíî âèñîêèì áîéîâèì äóõîì.
Õàðàêòåðíîþ äëÿ ïàðòèçàíñüêî¿ ïðåñè áóëà ïåðåäîâà ñòàòòÿ â ãàçåò³
“Êîvà” (óêð.: “Áîðîòüáà”) â³ä 22 áåðåçíÿ 1944 ðîêó ï³ä çàãîëîâêîì
“Lithuania militans-Âîþþ÷à Ëèòâà”. Â í³é ïèñàëîñü:
“Âîþþ÷à Ëèòâà æèâå é ³ñíóº òóò, äå ïëèâå ³ áóðëèòü Íÿìóíàñ, äå
ãîðþþòü ïðèãíîáëåí³ ëèòîâö³, áî òóò ëëºòüñÿ êðîâ, çãîðÿþòü, ÿê ñâ³÷êè,
æèòòÿ áîðö³â çà ñâîáîäó, áî òóò – ìîãèëè íàøèõ âåëåò³â äóõà ³ ¿õ íàùàäêè
– Lithuania militans”.
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Îá’ºäíàíèé ðóõ îïîðó ï³äòðèìóâàâ òàêîæ êîíòàêòè ³ç çàêîðäîíîì.
Ïåðø³ êîíòàêòè áóëè âñòàíîâëåí³ êóð’ºðàìè ³ç Çàõîäó. Âîñåíè 1945 ðîêó
äî ï³âäåííî¿ Ëèòâè ïðèáóëè ³ íàâ’ÿçàëè êîíòàêò ç ïîëêîâíèêîì
Êàç³ìºðàéò³ñîì äâà êóð’ºðè – Äàóíîðàñ òà éîãî ñóïóòíèê. Íåçàáàðîì
ï³ñëÿ öüîãî Äàóíîðàñ ïîâåðíóâàñÿ íà Çàõ³ä. Êîëè â³í çíîâó ïðèáóâ ó
òðàâí³ 1946 ðîêó, ïîëêîâíèêà Êàç³ìºðàéò³ñà âæå íå áóëî â æèâèõ. Òîä³
Äàóíîðàñ íàâ³â êîíòàêò ³ç øòàáîì îêðóãó Òàóðàñ. Óçã³äíèâøè ïèòàííÿ
ï³äòðèìóâàííÿ ðàä³îçâ’ÿçêó, Äàóíîðàñ ïîâåðíóâñÿ íà Çàõ³ä, âçÿâøè ç
ñîáîþ óïîâíîâàæåííÿ ùîäî ñïðèÿííÿ ñïîðÿäæåííþ ñåìè ÷ëåí³â çà êîðäîí.
Àëå ðàä³îçâ’ÿçîê íå áóâ óñòàíîâëåíèé. Íå îòðèìàâøè í³ ñëîâà ³ç Çàõîäó,
ïîâñòàíñüêå êîìàíäóâàííÿ âèñëàëî âëàñíîãî êóð’ºðà, ÿêèé äîáðàâñÿ äî
Äàíö³ãà (Ãäàíñüê) ó òðàâí³ 1947 ðîêó òà â³äíîâèâ êîíòàêò ç Äàóíîðàñîì.
Îñòàíí³é ïåðåêîíàâ éîãî íå ïðîáèðàòèñü íà çàõ³ä, ïîîá³öÿâøè âîñåíè
ïðèáóòè ó Ëèòâó. Ïàðòèçàíñüêèé êóð’ºð ïîâåðíóâñÿ áåçïå÷íî äî êðàþ 6
÷åðâíÿ. Ïðîòå, ðàä³îçâ’ÿçîê âñå ùå íå áóëî âñòàíîâëåíî: äâà ïîâñòàíñüê³
ðàä³îîïåðàòîðè çàãèíóëè ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ ïîâ³äîìëåíü íà Çàõ³ä.
Ó ãðóäí³ 1947 ðîêó ïîâñòàíñüêå êîìàíäóâàííÿ âèñëàëî íà Çàõ³ä
÷åðåç ñõ³äíó Ïðóñ³þ ãðóïó êóð’ºð³â íà ÷îë³ ç Äàóìàíòàñîì. Äâîì ³ç íèõ
(Äàóìàíòàñó òà éîãî òîâàðèøåâ³) âäàëîñÿ äîáðàòèñü äî â³ëüíîãî Çàõîäó.
Âîíè ïðèâåçëè áàãàòî äîêóìåíòàëüíèõ ìàòåð³àë³â – “Çâåðíåííÿ ïîíå-
âîëåíî¿ Ëèòâè äî Â³ëüíîãî Ñâ³òó”, ëèñò â³ðíèõ Ëèòâè äî Ïàïè òà ³í.
Îäíàê çâ’ÿçêè ³ç Çàõîäîì íå ïðèíåñëè ïîâñòàíöÿì òîãî, ÷îãî âîíè
áàæàëè, íå çì³öíèëè ¿õíüî¿ â³ðè â Çàõ³äíèé ñâ³ò. Íàñïðàâä³, òî âîíè áóëè
ñèëüíî ðîç÷àðîâàí³. ×èòàþ÷è ³íôîðìàö³þ, îòðèìàíó ³ç Çàõîäó,
ïàðòèçàíè ðîáèëè òàê³ íåãàòèâí³ âèñíîâêè: “Âîíè â ßëò³, Ïîòñäàì³ â³ä-
äàëè íàñ íà ñìåðòü... Òåïåð ïîâòîðþþòüñÿ ò³ ñàì³ ïîõèáêè. Çàõ³ä íå
íàâàæóºòüñÿ ï³äíåñòè ãîëîñ ïðîòåñòó ïðîòè çíèùåííÿ íàøî¿ íàö³¿; â³í
íàâ³òü íå áàæàº çíàòè, ùî ìè âòðàòèëè äî íüîãî äîâ³ð’ÿ, ùî ìè
ïðîäîâæóºìî áîðîòüáó ïðîòè éîãî ñîþçíèê³â... Ïåðåä íàìè äîâãèé ³
ñòðàøíî êðèâàâèé øëÿõ áîðîòüáè... Ìè ìîæåìî ïðîäîâæóâàòè áîðîòüáó
ò³ëüêè íàéá³ëüø âèíàõ³äëèâèìè ìåòîäàìè, ùî ñòâîðèòü äëÿ íàñ íåîáõ³äí³
óìîâè âåñòè ¿¿ äî ïîòð³áíîãî ìîìåíòó”.
Äàóìàíòàñ ³ Éîíàñ Äåíñí³ñ áóëè äâîìà âàæëèâèìè êóð’ºðàìè, ÿê³
ìàëè âïëèâ íà ï³äï³ëëÿ. Ïåðøèé ïðèáóâ ó Ëèòâó (ÿê âèùå çãàäóâàëîñÿ) ç
Çàõîäó, äðóãèé – â³äáóâ íà Çàõ³ä. Àëå íå áóëè ëèøå âîíè îäí³. ²ç Çàõîäó
÷åðåç Ñòîêãîëüì ïî êàíàëàõ Äåíñí³ñà ä³ñòàëàñÿ äî Ëèòâè ãðóïà íà ÷îë³ ç
áîðöåì çà ñâîáîäó Íÿð³ñîì, àëå ï³ä ÷àñ ïðèçåìëåííÿ íà áåðåç³ íåäàëåêî
â³ä Ïàëàíãè ¿¿ âèÿâèâ ÍÊÂÄ ³ ë³êâ³äóâàâ. Â 1949 Þðã³ñ Ð³ìâ³äàñ â³äáóâ ç
Ëèòâè ³ áåçïå÷íî äîáðàâñÿ äî Ïîëüù³, àëå ÷åðåç çâîë³êàííÿ íà ë³í³¿
çâ’ÿçêó, ïî ÿê³é ìàëè éîãî âèâåçòè ç Ïîëüù³, Ð³ìâ³äàñ òàêîæ çàãèíóâ.
Îäí³ºþ ç íàéïåðøèõ ö³ëåé ðóõó îïîðó áóëî îñëàáèòè áîéîâó
ñïðîìîæí³ñòü ÍÊÂÄ ³ äåìîðàë³çóâàòè ñîëäàò ÍÊÂÄ áóäü-ÿêèì ìîæëè-
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âèì ñïîñîáîì. Çã³äíî ç äàíèìè ïàðòèçàí, âòðàòè ÍÊÂÄ ó éîãî â³éí³ ïðîòè
ïîâñòàíö³â ïðîòÿãîì 1944-1949 ðîê³â ñêëàëè ïðèáëèçíî 80000 ÷îëîâ³ê,
á³ëüø³ñòü ç íèõ áóëî âáèòî ï³ä ÷àñ íàïàä³â íà ïàðòèçàíñüê³ â³ää³ëè.
Áåçïåðåðâí³ áî¿ âèêëþ÷àëè áàãàòî êîìàíäèð³â ³ç ðÿä³â áîðö³â çà
ñâîáîäó, ³ âæå ó 1947 ðîö³ öå ñêîðî÷åííÿ îô³öåðñüêîãî êîðïóñó ñòàëî
ñèëüíî â³ä÷óâàòèñÿ. Ó ñåðïí³ 1947 ðîêó êîìàíäóâàííÿ çáðîéíîãî ðóõó
îïîðó çîðãàí³çóâàëî âèøê³ë êîìàíäèð³â; ïåðøó ïàðòèçàíñüêó êàäåòñüêó
çàê³í÷èëî òîä³ ñ³ìäåñÿò äâà âèáðàíèõ áîðö³â çà ñâîáîäó. Äðóãèé âèøê³ë
ïîâèíåí áóâ â³äáóòèñÿ â 1948 ðîö³, àëå ñîâºòñüê³ ñèëè áåçïåêè íàïàëè íà
âèøê³ëüíèé òàá³ð, ³ ïåðñîíàë ìóñ³â ðîçñ³ÿòèñÿ.
Совєтсь³а протиповстансь³а боротьба
Ìîñêâà ç ñàìîãî ïî÷àòêó áóëà ñòðèâîæåíà íàïîëåãëèâèì ïàðòè-
çàíñüêèì ðóõîì. Âîñåíè 1944 ðîêó â Ëèòâó äëÿ îðãàí³çàö³¿ “îïåðàö³¿ ïî
î÷èùåííþ” ïðèáóâ çàñòóïíèê ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ãåíåðàë-ìàéîð
Ñåðãºé Êðóãëîâ. Òåìíî¿ âåðåñíåâî¿ íî÷³ Êðóãëîâ ñêëèêàâ ó Ïàíåâåæèñ³
íàäñåêðåòíó îïåðàòèâíó íàðàäó, íà ÿê³é áóëè ïðèñóòí³ êîìàíäèðè ÷àñòèí
â³éñüê ÍÊÂÄ ³ ¿õ çàñòóïíèêè ç ïîë³òè÷íèõ ñïðàâ ³ ðîçâ³äêè, à òàêîæ
íà÷àëüíèêè øòàá³â òåðèòîð³àëüíèõ ÷àñòèí ÍÊÂÄ, ðîçì³ùåíèõ ó Ëèòâ³.
Íà ö³é çóñòð³÷³ Êðóãëîâ ï³äáèâ ï³äñóìêè áîðîòüáè ïðîòè ò.çâ. áàíäèòñüêîãî
ðóõó â Ëèòâ³ ³ ñêàçàâ, ùî çàñòîñîâóâàí³ äî öüîãî ÷àñó çàõîäè âèÿâèëèñÿ
íåðåçóëüòàòèâíèìè; ùî ïîë³òáþðî ÊÏÑÑ ³ ñàì³ Ñòàë³í òà Áåð³ÿ íåçà-
äîâîëåí³ ðåçóëüòàòàìè, äîñÿãíóòèìè ó Ëèòâ³; ùî íàñòàâ ÷àñ ïåðåéòè â³ä
ñë³â äî ãîñòðèõ çàõîä³â; ùî â Ëèòâ³ ìóñèòü áóòè â³äíîâëåíèé ïîðÿäîê, à
êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ ³ àäì³í³ñòðàòèâíèé ñîâºòîðîñ³éñüêèé àïàðàò ìàþòü
áóòè â³äáóäîâàí³. Â³ä ³ìåí³ Ñòàë³íà ³ Áåð³¿ Êðóãëîâ äàâ êîíêðåòíèé íàêàç
ïðî ³íòåíñèô³êàö³þ ³ àêòèâ³çàö³þ ðîáîòè ðîçâ³äóâàëüíî¿ àãåíòóðè.
Êðóãëîâ òîä³ íàêàçàâ íà÷àëüíèêàì ÍÊÂÄ íå ùàäèòè áóäü-ÿêèõ çóñèëü
÷è ãðîøåé äëÿ ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ àãåíò³â, âèâ÷åííÿ ïðîâîäó ðóõó îïîðó ³
ë³êâ³äàö³¿ áàç éîãî ä³ÿëüíîñò³. Ìàëè áóòè âæèò³ âñ³ íåîáõ³äí³ çàõîäè äëÿ
ðîçäîáóòòÿ âñÿêî¿ ³íôîðìàö³¿ â³ä ñàìèõ ïàðòèçàí³â, â³ä ¿õí³õ ðîäè÷³â àáî
â³ä íàñåëåííÿ, ÿêå ïàðòèçàíè âèêîðèñòîâóþòü ç ìåòîþ çâ’ÿçêó. Êðóãëîâ
òàêîæ íàêàçàâ â³éñüêàì áóòè àêòèâí³øèìè â áîðîòüá³ ç “áàíäèòàìè”.
Êîæíèé, êîãî çàòðèìàëè ïðè ï³äîçð³ëèõ îáñòàâèíàõ, ìàâ áóòè äîñòàâëåíèé
â ÍÊÂÄ. Áàòîãè, ïîêðèò³ ãóìîþ, ñòàëåâ³ êèéêè ³ øîìïîëè ìàëè
çàñòîñîâóâàòèñÿ äëÿ âèìóøåíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñâ³ä÷åíü. Ï³ñëÿ äîïèò³â
äðóç³ é ðîäè÷³ â³äîìèõ “áàíäèò³â” ïîâèíí³ çàñèëàòèñÿ ó Ñèá³ð. Êîæíîãî, õòî
ò³êàâ â³ä àðåøòó, íàêàçóâàëè îäðàçó ðîçñòð³ëþâàòè, à ôåðìó ÷è áóäèíîê,
çâ³äêè â³í ò³êàâ – ñïàëþâàòè äîòëà ³ ìåøêàíö³â ïåðåäàâàòè â ÍÊÂÄ.
Êîëèøí³é ïîëêîâíèê ÍÊÂÄ Áóðë³íñüêèé, ÿêèé ï³çí³øå âò³ê íà
Çàõ³ä, äîïîâ³äàâ ïðî ö³ îïåðàö³¿:
 çá³ðíèê   Óêðà¿íñüêèé âèçâîëüíèé ðóõ
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“...Äåíü çà äíåì ìè âèøèêîâóâàëè äîâã³ øåðåíãè ³ ïðî÷³ñóâàëè ë³ñè é
áîëîòà, àðåøòîâóþ÷è, ñòð³ëÿþ÷è, ñïàëþþ÷è. ßêùî ùå çàëèøàâñÿ ÿêèé-
íåáóäü ñóìí³â ùîäî ïîòðåáè âòå÷³ ç Ðîñ³¿* , òî ì³é äîñâ³ä ç Ëèòâè ïîêëàâ
öüîìó êðàé. Ìî¿ íàâ³òü äîáðå äèñöèïë³íîâàí³ ñîëäàòè ñòàâàëè õâîð³ â³ä
ñâîº¿ ðîáîòè. ×àñòî ï³ñëÿ îñîáëèâî æîðñòîêîãî ïîëþâàííÿ íà ëþäåé ÿ
çíàõîäèâ ¿õ íà êâàðòèðàõ íàï³âáîæåâ³ëüíèìè â³ä âèïèâêè; âñå, ùî
çàëèøèëîñÿ ç ¿õí³õ ëþäñüêèõ ïî÷óòò³â, áóëî ïîòîïëåíî â àëêîãîë³”.
Ó 1944 ðîö³ äëÿ êåðóâàííÿ ñîâºòèçàö³ºþ Ëèòâè Êðåìëü óòâîðèâ â ÖÊ
ÊÏÑÑ îðãàí³çàö³éíå áþðî äëÿ Ëèòâè. Ãîëîâîþ öüîãî áþðî áóâ ïðè-
çíà÷åíèé ïîëêîâíèê Ìèõà¿ë Ñóñëîâ, ÿêèé êîðèñòóâàâñÿ íàéâèùîþ
âëàäîþ â Ëèòâ³ é êåðóâàâ áîðîòüáîþ ïðîòè ðóõó îïîðó, à òàêîæ
â³äíîâëåííÿì ñîâºòñüêîãî ³ êîìïàðò³éíîãî àïàðàòó. Ñóñëîâ áóâ äîáðå
ï³äãîòîâëåíèé äëÿ ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ, àäæå ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
â³í êåðóâàâ àêö³ÿìè ÷åðâîíèõ ïàðòèçàí³â ïðîòè í³ìö³â ³ äîáðå áóâ
îá³çíàíèé ç òàêòèêîþ ðåçèñòàíñó. Îðãáþðî ³ñíóâàëî äî 1947 ðîêó, êîëè
áóëî â³äíîâëåíî ñîâºòñüêó àäì³í³ñòðàö³þ; ï³ñëÿ öüîãî îáîâ’ÿçêè Ñóñëîâà
ïåðåéíÿâ âïîâíîâàæåíèé Öåíòðàëüíèì êîì³òåòîì ÊÏÑÑ Â.Ùåðáàêîâ.
Ãîëîâíîþ ìåòîþ îðãáþðî áóëî çíèùåííÿ ðóõó îïîðó, à â ä³éñíîñò³
âîíî âçÿëî ï³ä êîíòðîëü âñå ïîë³òèêî-àäì³í³ñòðàòèâíå ³ åêîíîì³÷íå
æèòòÿ ðåñïóáë³êè. Âñ³ íàêàçè àáî äèðåêòèâè, âèäàí³ Ñóñëîâèì, áóëè
îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ óðÿäó ñîâºòñüêî¿ Ëèòâè. Îñê³ëüêè ðîçøóêîâ³ îïåðàö³¿
(ïðîòè ïàðòèçàí³â – ïðèì. ïåðåêë.) íå áóëè óñï³øíèìè, ÍÊÂÄ ñòàâ
ï³äîçð³âàòè ñëóæáîâö³â ëèòîâñüêî¿ ì³ë³ö³¿ ³ íàâ³òü êîìñîìîëó.
Ó ëþòîìó 1945 ðîêó ãåíåðàë Áàðòàøþíàñ, çà ïîãîäæåííÿì ç
ñîâºòñüêèì óðÿäîì, âèäàâ îãîëîøåííÿ ïðî òå, ùî ëèòîâñüê³ ïàðòèçàíè,
ÿê³ ïîêèíóòü ñâî¿ ï³äï³ëüí³ ñòîÿíêè, çãîëîñÿòüñÿ äî òåðèòîð³àëüíèõ
îðãàí³â ÍÊÂÄ â Ëèòâ³ ³ ïîêàþòüñÿ ó ñâî¿õ ïðîâèíàõ, áóäóòü àìí³ñòîâàí³,
¿ì áóëî ñêàçàíî çäàòè çáðîþ ³ äîíåñòè òåðèòîð³àëüíèì îðãàíàì ÍÊÂÄ ïðî
ì³ñöÿ ðîçì³ùåííÿ ïîâñòàíñüêèõ øòàá³â, ñêëàä³â çáðî¿, ïðî òå, õòî º
êîìàíäèðàìè òà ³í. Äåÿêèõ ïàðòèçàí³â, ùî çäàëèñÿ, âäÿãàëè â
ïàðòèçàíñüê³ îäíîñòðî¿ ³ âæèâàëè äëÿ ïðîâîêàö³é. Ñï³éìàíèõ ïàðòèçàí³â
ÍÊÂÄ òîðòóðóâàâ äëÿ òîãî, ùîá âîíè çðàäèëè ñâî¿õ äðóç³â. Îäíîãî ç íèõ,
çà òå, ùî çàëèøàâñÿ íåçëàìíèì, ðîçð³çàëè ìåõàí³÷íîþ ïèëîþ íà òðè
÷àñòèíè; ³íøîìó, ÿêèé â³äìîâëÿâñÿ ãîâîðèòè, â ÍÊÂÄ â³äð³çàëè ÿçèê;
ùå ³íøèì çäèðàëè ïðè æèòò³ øê³ðó, äåêîãî çàêîïóâàëè âíèç ãîëîâîþ â
ìóðàøíèê. Ç ìåòîþ äåìîðàë³çàö³¿ ÿê ðóõó îïîðó, òàê ³ íàñåëåííÿ, â 1946
ðîö³ ò³ëà ìåðòâèõ ïàðòèçàí³â îñêâåðíþâàëè â ïóáë³÷íèõ ì³ñöÿõ ó ì³ñòàõ.
Ìàáóòü, â í³÷îìó ³íøîìó òàê ïîâíî íå ïðîÿâèëàñü íåñêàçàííî îãèäíà
ïðèðîäà ñîâºòîðîñ³éñüêîãî ÍÊÂÄ ³ êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, ÿê ó ¿õ
ïîâîäæåíí³ ç ò³ëàìè çàãèáëèõ ïàðòèçàí³â.
______________________________________
* Слід розуміти – СССР (прим. перекл.).
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Óëþáëåíîþ ñîâºòîðîñ³éñüêîþ õèòð³ñòþ, âèãàäàíîþ äëÿ ïîëåãøåííÿ
âèêðèòòÿ ð³äíèõ àáî ïðèÿòåë³â ëèòîâñüêèõ ïîâñòàíö³â, ïîêàë³÷åí³ ò³ëà
ÿêèõ âèñòàâëÿëèñÿ íà ì³ñüêèõ ìàéäàíàõ, áóëî äëÿ äåÿêèõ ïðîâ³äíèõ
÷åðâîíèõ àêòèâ³ñò³â àáî, ìîæëèâî, ì³ë³ö³îíåð³â, çàéìàòè ïóíêò ñïîñòå-
ðåæåííÿ ó â³êí³ íåïîäàë³ê ³ çâ³äòè ÷åðåç ïîëüîâèé á³íîêëü ñòåæèòè çà
âèðàçîì îáëè÷÷ÿ ïîäîðîæí³õ, ÿê³ ïðîõîäèëè ïîâç ö³ æàõëèâ³ îñòàíêè. ßê
ò³ëüêè õòî-íåáóäü âèÿâëÿâ îçíàê ñóìó, âòèðàþ÷è ñëüîçè, àáî áóäü-ÿêèì
³íøèì ñïîñîáîì, éîãî ïåðåâàæíî çààðåøòîâóâàëè ³ ï³ääàâàëè òîðòóðàì
òà çíåâàãàì ï³ä ÷àñ ñë³äñòâà ç ìåòîþ âèìó÷èòè ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ.
10 ëèïíÿ 1947 ðîêó 15000 åíêàâåäèñò³â îòî÷èëè øòàá îêðóãó Äàéíàâà
â ë³ñ³ áëèç Ïóí³ÿ. Â³ñ³ì ïîâñòàíö³â òðèìàëèñÿ â øòàáíîìó áóíêåð³
äåê³ëüêà ãîäèí, ïîêè íå çàãèíóëè. Ñåðåä òèõ, ùî âïàëè, áóëè íà÷àëüíèê
îêðóãó Àçóîëÿñ, øåô ðîçâ³äêè Ñåí³ñ, îêðóæíèé àä’þòàíò Ë³íàñ. Äâîº â
áóíêåð³ áóëè ëèøå îãëóøåí³ ãðàíàòàìè ³ ïîëîíåí³ æèâèìè. ÍÊÂÄ ï³äïèñàâ
¿õ ³ìåíàìè çâåðíåííÿ äî ³íøèõ áîðö³â çà ñâîáîäó ³ç çàêëèêîì ñêëàñòè
çáðîþ.
Ïàðòèçàíñüêå êîìàíäóâàííÿ ç ñàìîãî ïî÷àòêó ñòàðàëîñü í³âåëþâàòè
íàñë³äêè ï³äñòóïíî¿ ñîâºòñüêî¿ ïîë³òèêè. Ï³ä ÷àñ íàðàäè ïðîâ³äíèê³â
Ñóäàâ³ÿíñüêîãî îêðóãó 25 ñåðïíÿ 1945 ðîêó áóëî âèð³øåíî äîçâîëèòè
ïàðòèçàíàì ñêîðèñòàòèñÿ ³ç àìí³ñò³¿ Áàðòàøþíàñà. Òèõ, õòî õîò³â öå
çðîáèòè, âèêðåñëþâàëè ç³ ñïèñê³â ³ â³äïóñêàëè ³ç ñëóæáè. Òîä³ ðÿäè
ïàðòèçàí³â ñòàëè ò³ñí³øèìè, áî ò³ ëþäè, ùî çàëèøèëèñÿ, ïåðåòâîðèëèñÿ
ó ì³öíå ÿäðî. Ñîâºòè ïîì³òèëè, ùî òàêà ¿õ òàêòèêà (îãîëîøåííÿ àìí³ñò³¿ –
ïðèì. ðåä.) íå çëàìàëà ðóõó îïîðó ³ òîìó ïðîäîâæèëè çàñòîñîâóâàòè
æîðñòê³ ìåòîäè.
Âçàãàë³, ñîâºòè çàñòîñîâóâàëè æîðñòîê³ñòü ³ òåðîð ïðîòè ïàðòèçàí³â
òà ¿õ ïîì³÷íèê³â äóæå øèðîêî. Áóëè ïðîâåäåí³ ìàñîâ³ äåïîðòàö³¿ ä³éñíèõ
òà éìîâ³ðíèõ ïîì³÷íèê³â ïàðòèçàí³â. Â³äîìî, ùî ïðîòÿãîì 1944-1950 áóëî
çä³éñíåíî â³ñ³ì ìàñîâèõ äåïîðòàö³é. Çã³äíî ç³ çâ³òàìè ï³äï³ëëÿ àáî
ñâ³ä÷åííÿìè íàî÷íèõ ñâ³äê³â òàê âèãëÿäàëè äàòè ³ ÷èñëî æåðòâ äåïîð-
òàö³é:
ñåðïåíü-âåðåñåíü 1945 60000
ëþòèé 1946 ð. 40000
äðóãà ïîëîâèíà 1947 ð. 70000
22 òðàâíÿ 1948 ð. 70000
24-27 áåðåçíÿ ³ ÷åðâåíü 1949 ð. 50000
áåðåçåíü 1950 ð. 30000.
Äî öèõ 320000 äåïîðòîâàíèõ òðåáà äîäàòè 20000 ôåðìåð³â, ñòðà÷åíèõ
ÍÊÂÄ ì³æ 1944 òà 1946 ðîêàìè çà ï³äòðèìêó ïîâñòàíö³â. Ñîâºòî-
ðîñ³éñüêèé òåðîð íå îáìåæóâàâñÿ äåïîðòàö³ÿìè: ñïàëåíî ö³ë³ ñåëà, ÿê³
äîïîìàãàëè ï³äï³ëëþ, à îçáðîºíèõ ëþäåé ðîçñòð³ëþâàíî íà ì³ñö³.
Âèøêîëþâàíî ïðîâîêàö³éí³ “ïàðòèçàíñüê³” áàíäè, ÿê³ âèñèëàëèñÿ â
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òåðåí, ùîá äèñêðåäèòóâàòè ðóõ îïîðó. Ö³ áàíäè òà îêðåì³ ïðîâîêàòîðè
íàìàãàëèñÿ âèÿâèòè ïðèõèëüíèê³â ïàðòèçàí³â ñåðåä íàñåëåííÿ. Òà
íàéá³ëüø ï³äñòóïíèì â ä³ÿëüíîñò³ ïðîâîêàòîðñüêèõ áàíä áóëî òå, ùî âîíè
ïðîáóâàëè äåçîð³ºíòóâàòè íàñåëåííÿ øëÿõîì ãðàáåæ³â, êðàä³æîê ³
âáèâñòâàìè ìèðíèõ æèòåë³â. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî äîáðå îðãàí³çîâàí³
ïàðòèçàíè çìîãëè âèêðèâàòè ïðîâîêàòîð³â ³ øïèãóí³â, íàñåëåííÿ â
áàãàòüîõ âèïàäêàõ áóëî äåçîð³ºíòîâàíå ³ íàëÿêàíå.
Çáðîéíà ñèëà òàêî¿ âåëè÷èíè, ÿê ëèòîâñüêèé ðóõ îïîðó, ìîãëà
³ñíóâàòè ëèøå ïðè óìîâ³ ¿¿ çàáåçïå÷åííÿ ç áîêó íàðîäó îñíîâíèì ïî-
ñòà÷àííÿì – õàð÷àìè, îäåæåþ òà óêðèòòÿìè. ßê äîâãî ³ñíóâàëè ïðèâàòí³
ãîñïîäàðñòâà ³ îêðåì³ ôåðìåðñüê³ ñàäèáè, òàê äîâãî çáðîéí³ ñèëè îïîðó
ìàëè ï³ääîñòàòêîì ïðîâ³ç³¿, îäåæ³ é óêðèòèõ ñòàíîâèù. Ñàìå ìàéæå
çàãàëüíà íàö³îíàëüíà ï³äòðèìêà, íåçàëåæíî â³ä êëàñîâî¿ ³ ñîö³àëüíî¿
ïðèíàëåæíîñò³ (âñóïåðå÷ ñîâºòñüêèì ïîñòóëàòàì) áóëà íåîáõ³äíîþ äëÿ
âåäåííÿ çáðîéíî¿ áîðîòüáè. Ñîâºòñüêèé ðåæèì áóâ ñâ³äîìèé öüîãî ³
â³äïîâ³äíî ä³ÿâ. Øëÿõîì ïàóïåðèçàö³¿ ëèòîâñüêèõ ôåðìåð³â â ðåçóëüòàò³
äåðæàâíèõ ðåêâ³çèö³é ³ äåçîðãàí³çóþ÷îãî åôåêòó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿
ðåôîðìè òà ïîñë³äîâíîãî ââåäåííÿ êîëåêòèâ³çàö³¿, ñîâºòñüêîìó ðåæèìîâ³
âäàëîñü ïîçáàâèòè çáðîéí³ ïîâñòàíñüê³ ñèëè îñíîâíèõ äæåðåë çàñîá³â
³ñíóâàííÿ.
Íîâà íàñòóïàëüíà îïåðàö³ÿ ïðîòè ïàðòèçàí³â, ï³äãîòîâëåíà Ìè-
õà¿ëîì Ñóñëîâèì, ðîçïî÷àëàñü ó 1946 ð. Öå áóâ äëÿ êîìóí³ñòè÷íèõ ìîæíî-
âëàäö³â äóæå âàæëèâèé ð³ê. Îãîëîøåíî ÷åòâåðòèé ï’ÿòèë³òí³é ïëàí,
ëèòîâñüêà åêîíîì³êà ìàëà áóòè ³íòåãðîâàíà â öþ âñåñîþçíó ïðîãðàìó.
Ñóñëîâ âëàñíå ïðîâ³â îñêàæåí³ëó ôðîíòàëüíó àòàêó, â ÿê³é “ìèðíèé”
(òî÷í³øå: çáðîéíèé – ïðèì. ïåðêë.) íàñòóï ïîºäíóâàâñÿ ³ç â³éñüêîâèìè
àêö³ÿìè ç âñåçðîñòàþ÷îþ æîðñòîê³ñòþ ³ ´ ðóíòîâí³ñòþ.
Áëèçüêî 1949 ðîêó êîëåêòèâ³çàö³ÿ ó Ëèòâ³ çðóéíóâàëà åêîíîì³÷íó
áàçó ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó. Ñòðàøíå ïðîëèòòÿ êðîâ³ òà ðîç÷àðóâàííÿ
çàõîäîì, êð³ì òîãî, îñëàáèëè ðóõ îïîðó. Ïðîòÿãîì 1950-1951 ðîê³â
çàâäàííÿ áîðîòüáè ç ïàðòèçàíàìè çàãàëîì áóëî ïîêëàäåíî íà äâ³ ÷àñòèíè
ÍÊÂÄ – 2-ó ³ 4-ó äèâ³ç³¿ ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Øòàá 2-¿ äèâ³ç³¿
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ðîçì³ùóâàâñÿ ó Â³ëüíþñ³, à êîìàíäèðîì ¿¿ áóâ
ãåíåðàë Âºòðîâ; 4-à äèâ³ç³ÿ, î÷îëþâàíà ãåíåðàëîì Ï’ÿøîâèì,
ñòàö³îíóâàëà â ì. Øàóëÿé. Ö³ ñèëè çàéìàëèñÿ ñóìíîçâ³ñíèìè îïåðàö³ÿìè
ïðî÷³ñóâàííÿ òåðåíó.
ЕпілорÀхÀопорÀ,1949-1952
Íîâîóòâîðåíèé Ëèòîâñüêèé ðóõ âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè (Lietuvos Laisves
Kovu Sajudis) îá’ºäíóâàâ â 1950 ð. âñå ï³äï³ëëÿ. Áîðîòüáà ïðî-
äîâæóâàëàñü ó äâîõ ïëîùèíàõ – àêòèâíîãî îïîðó øëÿõîì ïîâñòàíñüêèõ
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áîéîâèõ ä³é ³ ïàñèâíîãî îïîðó, ùî ñêðèâàâñÿ ï³ä ïëàùåì ëåãàëüíîñò³ ³
ïðîâàäèâ ïðîïàãàíäèâí³ àêö³¿. Ïàðòèçàíè, ÿê³ ïðèéíÿëè íàéìåííÿ áîðö³â
çà ñâîáîäó, ä³ÿëè ó äåâ’ÿòè îêðóãàõ. Â 1951 ðîö³ âñå ùå ä³ÿëè òðè ðåã³îíè
ç äâîìà îêðóãàìè â êîæíîìó.
Óòâîðåííÿ Ëèòîâñüêîãî ðóõó âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè çóìîâèëî ïåðåõ³ä â³ä
òàêòèêè â³äâåðòîãî îïîðó äî ñàáîòàæó ³ òàêòèêè, á³ëüø ï³äõîæî¿ äëÿ ä³¿
íåâåëèêèõ ï³äï³ëüíèõ ãðóï. Îï³ð ïðèéíÿâ ôîðìó ïðîíèêíåííÿ â êîëãîñïè,
ðàäãîñïè, ñîâºòñüêó àäì³í³ñòðàö³þ ³ ïðîòèä³þ ¿ì çñåðåäèíè. ×àñòî ïàðòèçàíàìè
âèêîðèñòîâóâàëèñü ñàì³ êîíòîðè êåð³âíèê³â ñ³ëüñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ³ çàâîä³â òà
ñòàíèö³ óïðàâë³íü ì³ë³ö³¿. Îðãàí³çîâàíèé îï³ð ïðîäîâæóâàâñÿ äî 1952 ðîêó. ßê
ãîâîðèëîñÿ âèùå, ðîáèëèñÿ ñïðîáè ï³äòðèìêè ïîâñòàíñüêîãî ðóõó øëÿõîì
çàêèäàííÿ ó Ëèòâó ñïåö³àë³ñò³â, ¿õ ö³ëü áóëà äâîÿêà – ïåðåîð³ºíòàö³ÿ
êåð³âíèöòâà ðóõó îïîðó ³ çì³íà òàêòèêè îïåðàö³é.
Éîíàñ Äåêñí³ñ ðàçîì ³ç Ð³ìâ³äàñîì (êîëèøí³ì êóð’ºðîì ðóõó îïîðó)
ïîâåðíóâñÿ ó Ëèòâó âòðåòº â 1949 ðîö³. Çãîäîì Ð³ìâ³äàñ íåçàäîâãî ï³ñëÿ
öüîãî áóâ óáèòèé â Ïîëüù³, à Äåêñí³ñ ïîòðàïèâ äî ðóê ÊÃÁ. Â³í äîïîì³ã
ÊÃÁ ïðîíèêíóòè ó ï³äï³ëëÿ íà Çàõîä³ ³ çàâäÿêè öüîìó ñîâºòè äîâ³äàëèñü
ïðî äâà íàñòóïí³ äåñàíòóâàííÿ (çâ’ÿçêîâèõ ³ç Çàõîäó – ïðèì. ðåä.).
2 æîâòíÿ 1950 ðîêó â ë³ñ á³ëÿ Ïð³ºíàé áóâ äåñàíòîâàíèé Äàóìàíòàñ -
Þîçàñ Ëþêøà ç Ø³ðâ³ñîì – “Ñàêàëÿñîì” ³ Áåíåä³êòàñ Òðóìï³ñ – “Â³ò³ñ”* .
Äðóãà, ãðóïà áóëà çàêèíóòà 19 êâ³òíÿ 1951 ðîêó ³ ñêëàäàëàñü ³ç Þë³îí³ñà
Áóòåíåñà ³ Éîíàñà Êóêàóñêàñà. Òðóìï³ñ çàãèíóâ ó áîþ, à Ø³ðâ³ñà ñï³é-
ìàëè. Ëþêøà ïðèéíÿâ ïñåâäîí³ì “Ì³øê³í³ñ”* * ³ ïðîäîâæóâàâ ñâîþ ä³ÿëü-
í³ñòü. Äðóãà ãðóïà ïîøóêóâàëà Ëþêøó äåê³ëüêà òèæí³â ï³ñëÿ ïðèçåì-
ëåííÿ. Âîíè áóëè îòî÷åí³ â áóíêåð³ ³ Áóòåíàñ çä³éñíèâ ñàìîãóáñòâî, à
Êóêàóñêàñà ñï³éìàëè. Â³í âèäàâ Ëþêøó. Â ðåçóëüòàò³ öüîãî Þîçàñ
Ëþêøà, àáî Äàóìàíòàñ – Ñêðàþíàñ*** – Ì³øê³íàñ-Ñê³ðìàíòàñ çàãèíóâ
ó æîâòí³ 1951 ð. Â³í áóâ áîðöåì çà ñâîáîäó, ÿêîãî íàéá³ëüøå ïîâàæàëè
ñâî¿ ³ áîÿëèñÿ âîðîãè. Ãåíåðàë Êðóãëîâ îñîáèñòî â³â ðîçøóê “Ì³øê³í³ñà”.
²ñíóþòü äâ³ âåðñ³¿ çàãèáåë³ Ëþêø³: çã³äíî ç ïåðøîþ, â³í áóâ îòî÷åíèé â
ë³ñ³ áëèç Ïð³ºíàé ñèëàìè ÍÊÂÄ ³, ïîáà÷èâøè, ùî âñå âòðà÷åíî, ïîê³í÷èâ
³ç ñîáîþ; çà äðóãîþ âåðñ³ºþ Ëþêøà ìàâ çóñòð³÷ â ðåñòîðàí³, ÿêà âèÿâè-
ëàñü ïàñòêîþ, ÷åðåç ùî â³í çìóøåíèé áóâ ïîçáàâèòè ñåáå æèòòÿ. Çàãèáåëü
Ëþêø³ áóëà äëÿ ïàðòèçàí âåëèêèì óäàðîì, àëå íå çðóéíóâàëà ðóõó
îïîðó.
Ó 1951 ðîö³ ïàðòèçàíàì âäàëîñÿ çíåøêîäèòè ðÿä çðàäíèê³â ³ àãåíò³â
áåçïåêè. Îðãàí³çîâàíèé îï³ð çàíåïàâ ò³ëüêè â 1952 ðîö³, êîëè áóëà
çàâåðøåíà êîëåêòèâ³çàö³ÿ, àëå îêðåì³ â³ää³ëè ïðîäîâæóâàëè ä³ÿòè ùå
______________________________________
* Сакаляс, Вітіс (лит.) – псевдонімами “Сокіл”, “Витязь”.
** “Мішкінас” (лит.) – “Лісовик”.
*** Скраюнас – “Летун”.
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äåÿêèé ÷àñ. Âåñíîþ 1953 ðîêó êîìàíäèð “V” ç³áðàâ íàâêîëî ñåáå ðåøòêè
â³ää³ëó “Çàë³çíèõ âîâê³â”. Çãîäîì â³í ³ ÷îòèðè ³íø³ ïîâñòàíö³ ïîâáèâàëè
ñåáå, îòî÷åí³ êàãåá³ñòàìè â áóíêåð³ ïîáëèçó Â³ëüêàâ³øê³ñ. Íàïðèê³íö³
1952 ðîêó, â ë³ñ³ Øàóêîòàñ çâ³â á³é ³ çàãèíóâ â³ää³ë “Çàë³çíèõ âîâê³â”,
î÷îëþâàíèé êîìàíäèðîì “Ê”.
Íàâ³òü â ò³ ðîêè ïàðòèçàíè ïîâí³ñòþ íå çíèêëè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ
ôàêòîì îãîëîøåííÿ ñîâºòàìè 19 æîâòíÿ 1955 ðîêó ïî ðàä³î Â³ëüíþñà
àìí³ñò³¿ “äëÿ ëþäåé ç ë³ñó”. Ñåêðåòàð êîìïàí³¿ Ëèòâè Àíòàíàñ Ñíº÷êóñ ó
ñâîéîìó âèñòóï³ â ïðåñ³ ï³äòâåðäèâ ³ñíóâàííÿ ïàðòèçàí³â, êîëè ñêàçàâ,
ùî âñå ùå “áóðæóàçí³ íàö³îíàë³ñòè÷í³ áàíäèòè õîâàþòüñÿ â ë³ñàõ”. ÊÃÁ
22 áåðåçíÿ 1956 ðîêó çàêëèêàëî îñ³á, ÿê³ “âñå ùå ïåðåõîâóþòüñÿ”, ùîá
âîíè ñêîðèñòàëèñÿ ç àìí³ñò³¿. Îñòàíí³é ïðîâ³äíèê ðóõó îïîðó – Âàêàéàñ äî
1956 ðîêó óíèêàâ àðåøòó ³ éîãî ñï³éìàëè ³ ïîâ³ñèëè ó Êàóíàñ³. Ùå â 1957
ðîö³ àðåøòîâóâàíî ëþäåé çà ó÷àñòü â ïàðòèçàíñüêèõ ä³ÿõ. Íàâ³òü òàê
ï³çíî, ÿê ó 1959 ðîö³ â Ñàìîãîò³¿ òðè ïîâñòàíö³ áóëè îòî÷åí³, ïðèéíÿëè á³é
³ çàãèíóëè. Îäíàê â òîé ÷àñ çáðîéíèé îï³ð â îñíîâíîìó ïðèïèíèâñÿ ³
ðåçèñòàíñ ïðèéíÿâ ³íø³ ôîðìè.
Áàãàòîë³òíÿ â³éíà ïðîòè ñîâºòîðîñ³éñüêèõ ñèë ïðîð³äèëà ðÿäè áîðö³â
çà ñâîáîäó. Îäèí â³ää³ë ïàðòèçàí³â, íàïðèêëàä, âòðàòèâ 72 âîÿê³â
âáèòèìè ³ 59 ïîðàíåíèìè ïðîòÿãîì ðîêó. Ñåðåäí³ ð³÷í³ âòðàòè âáèòèìè ³
ðàíåíèìè ìîæíà ââàæàòè ð³âíèìè ïðèáëèçíî ï’ÿòè ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷àìè
ïàðòèçàí³â. Óñÿ â³éíà 1944-1954 ðîê³â ïðàâäîïîä³áíî êîøòóâàëà ïîâñòàí-
öÿì á³ëüøå, í³æ 40000 ÷îëîâ³ê. Íàéá³ëüø áîë³ñíèì áóëî òå, ùî ñìåðòü
çàáðàëà 90 â³äñîòê³â êàäðîâîãî ñêëàäó. Âèøê³ë íîâèõ êàäð³â ñòàâ áåç
ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè íåìîæëèâèì. Çã³äíî ³ç äàíèìè, ùî º ó íàøîìó
ðîçïîðÿäæåíí³, ÷èñëî àêòèâíèõ îçáðîºíèõ ïàðòèçàí³â ñòàíîâèëî â³ä
30000 äî 50000 ÷îëîâ³ê. Íà 1949-1950 ðîêè öå ÷èñëî çìåíøèëîñü äî 5000,
à íà 1951 ð³ê – äî 700. Êð³ì òîãî, âè÷åðïàëèñü áàãàò³ çàïàñè ëåãêî¿ çáðî¿
òà âîãíåïðèïàñ³â, ÿê³ ïîòðàïèëè â ðóêè ïîâñòàíö³â ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Ð³÷í³ âòðàòè îäíîãî ïàðòèçàíñüêîãî â³ää³ëó, íàïðèêëàä, ñòàíîâèëè
â ñåðåäíüîìó äî 14 îäèíèöü àâòîìàòè÷íî¿ òà 76 îäèíèöü ³íøî¿ âîãíå-
ïàëüíî¿ çáðî¿. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ð³÷í³ âòðàòè ïîâñòàíö³â ìàëè á äîñÿãòè
ïîíàä 500 îäèíèöü àâòîìàòè÷íî¿ çáðî¿ ³ á³ëüøå 3000 îäèíèöü ³íøî¿ âîãíå-
ïàëüíî¿ çáðî¿, à çà âñþ â³éíó âòðà÷åíî çáðî¿ â³äïîâ³äíî 4000 ³ 25000 îäè-
íèöü. ªäèíèì íàÿâíèì äæåðåëîì ïîïîâíåííÿ çáðî¿ áóëî çàõîïëåííÿ ¿¿ ç
ñêëàä³â îçáðîºííÿ ÍÊÂÄ àáî ñîâºòñüêî¿ àðì³¿. Ïðîòå, ðåéäè íà ö³ ñêëàäè
êîøòóâàëè âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå âòðàò.
Öå áóëà æîðñòîêà â³éíà, áåç ïîùàäè ç îáèäâîõ ñòîð³í. Íå áóëî æàëþ
äî ñîâºòîðîñ³éñüêèõ ³ ëèòîâñüêèõ êîìóí³ñòè÷íèõ àêòèâ³ñò³â, ÿê³ ïðî-
âîäèëè ñîâºòîðîñ³éñüêó ïîë³òèêó ïðèãíîáëåííÿ ³ ãåíîöèäó. Ç 1945 ïî 1952
ð³ê ïàðòèçàíè ñêàðàëè ñìåðòþ áëèçüêî 4000 êîìóí³ñòè÷íèõ àêòèâ³ñò³â, à
â áîÿõ ïîâñòàíö³ çíèùèëè 100000 îêóïàíò³â ³ç â³éñüê ÌÂÄ, ÍÊÂÄ ³
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ñîâºòñüêî¿ àðì³¿. Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà ö³ âåëèê³ âòðàòè, ñîâºòè çìîãëè
çîñåðåäèòè íåîáìåæåí³ ëþäñüê³ ðåñóðñè. Âîíè çìîãëè äîçâîëèòè ñîá³
âåëèê³ âòðàòè, ïîêè ¿ì óäàëîñÿ çíåêðîâèòè ëèòîâñüêèé îï³ð.
²ñíóâàëè äâ³ îñíîâí³ ïðè÷èíè íåâäà÷ ïðîòèñîâºòñüêîãî îïîðó â Ëèòâ³.
Ïî-ïåðøå, íàäòî íåð³âí³ áóëè ñèëè, çàä³ÿí³ ó ö³é â³éí³: âîðîã áàãàòî-
êðàòíî ïåðåâàæàâ ñèëè ïîâñòàíö³â. Êð³ì òîãî, íå îïðàâäàëèñÿ íàä³¿ íà
äîïîìîãó Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â òà Âåëèêîáðèòàí³¿. Íà ïåðøîìó åòàï³
ïðîòèñîâºòñüêîãî ³ ïðîòèíàöèñòñüêîãî ðóõó îïîðó òàêîæ áóëè çðîáëåí³
ïîõèáêè, ùî ïîëÿãàëè ó íåïðàâèëüíîìó ðîçóì³íí³ ñâ³òîâî¿ ïîë³òèêè ³ â
ðîçðàõóíêó íà äîïîìîãó Çàõîäó. Äî òîãî æ, áåç ï³äòðèìêè ç-çà êîðäîíó
äîâãîòðèâàëà ïîâñòàíñüêà áîðîòüáà ïðîòè ñîâºòñüêî¿ ñòðàòåã³¿ òîòàëüíî¿
â³éíè ó â³éñüêîâîìó â³äíîøåíí³ ñòàâàëà íåìîæëèâîþ, îñîáëèâî, â óìîâàõ
ïîâíî¿ ñîâºòèçàö³¿. Òîìó ï³ñëÿ äåñÿòèë³òíüî¿ â³éíè ïàðòèçàíñüêà áîðîòüáà
ïðèïèíèëàñÿ. Ïîäèâó ã³äíå òå, ùî ïîâñòàíö³ çìîãëè òàê äîâãî ÷èíèòè îï³ð,
âèÿâëÿþ÷è ì³öíó ñèëó âîë³, ïîñâÿòó òà ³äåàë³çì.
Æóðíàë “ÀÂN Ñîrråspondence”, 1979, ¹¹ 2 ³ 3.
Ïåðåêëàä ç àíãë³éñüêî¿ Ìèðîñëàâà Ïàí÷óêà.
